






COMISION ECONOMICA P.'BA AMERICA LATINA 
COiilTE DE COOPERACION ECOKOi'ÍICA 
DEL ISTMO CENTROAIÍERICANO 
SUBCOMITE DE ̂COMERCIO CENTROAMERICANO: 
Quinta Reunión , 
CLASIFICACION ARANCELARIA UNIFORME AL NIVEL 
DE LOS INCISOS DE LAS SUBPARTIDAS DE LA 
NAÜCA INCLUIDAS EN EL TRATADO MULTILATERA. L 
En la Cuarta Reunión del Subcomité de Conercio celebrada en 
San Salvador, El Salvador, en septiembre de 1937, la Secretaria piesentó 
\ 
un documente sobre El problema de los incisos arancelarlos creados en 
forma unilateral y la nivelación de los impuestos a la importación (E/ 
CN„12/CCE/SC.1/35)» En dicho documento se señalan las dificultades que 
para la equiparación de los impuestos a la importación representa el he-
cho de que en los países centroamericanos ciertas subpartidas do la NAUCA 
comprendan incisos arancelarios :iue suelen no coincidir en número ni de-
nominación entre países y que, además, en un mismo país están sujetos a 
derechos arancelarios diferentes, A este respecto, el Subcomité adoptó 
la Resolución 17(SC.l) numeral por la que recomendó que "se celebre 
a la brevedad posible una reunión del Subcomité de Comercio para negociar 
la creación de incisos arancelario^ uniformes para las subpartidas de la , N ' ,-s , 
NAUCA incluidas en la lista de productos del proyecto de Tratado Ifulti-
lateral...."» Ademas, el Subcomité solicitó de la Secretaría que 
General 
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"prepare un documento en el que se indiquen en forma comparativa los 
incisos arancelarios creados por los distintos países y que dicho docu-
mento sea considerado en una próxima reunión del Subcomité de Comercio 
para que con base en el mismo se proceda a la creación de incisos aran-
celarios uniformes". 
Las dificultades ;ue para la equiparación presenta el problema 
de los incisos arancelarios disímiles se puede ilustrar con referencia 
a las subpartidas incluidas en el Tratado Multilateral de Libre Comercio 
e Integración Económica Centroamericana. De un total de 258 subpartidas? 
en 95 — o sea el 37 por ciento— es necesario solucionar previamente el 
problema de la falta de comparabilidad a que da lugar la disparidad de 
incisos antas de que pueda procederse a calcular en forma comparativa 
los gravámenes vigentes en los distintos países y estar en condiciones 
de negociar la equiparación de impuestos. 
El presente documentos comprende las subpartidas incluidas en 
el Tratado Ilultilateral en las que uno o más países han creado incisos 
arancelarios. 3e han excluido aquellas subpartidas en las que los incisas 
creados por cada país están gravados con impuestos idénticos, ya que en 
esos casos se puede conocer el impuesto correspondiente a 3.a subpartida 
y se jxxiría proceder a calcular en forma comparativa los impuestos vi-
gentes en cada país sin necesidad de considerar previamente la uniformidad 
ds ándaos. Respecto de cada una ds las' subpartidas consideradas se ha elaborado, 
un cuadro en el. que se presentan en forma comparativa los incisos 
creados por los diferentes países, así como los derechos arancelarios 
/que los gravan. 
E/CN.12/CCE/SC.1/3S 
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que los gravan. En los casos en que existan en un país derechos arancela 
rios consolidados, e l nivel de éstos se indica por medio de una nota al 
pie del cuadro respectivo. 
En Honduras, Nicaragua, y Costa Rica, países que ya aplican la 
KAUC¿;, la información sobre incisos se basa en los aranceles en vigor, 
tomando en cuenta las ultimas modificaciones conocidas por la Secretaría. 
En cuanto a Guatemala y EL Salvador, los datos que figuran en los cua-
dros anexos corresponden a los proyectos de arancel con base en la NAUCA 
elaborados en dichos países. 
Con base en los datos a que se ha hecho referencia, el Sub-
comité contará con elementos de juicio para proceder a determinar una 
clasificación estrictamente comparable de incisos para las subpartidas 
incluidas en el Tratado Multilateral. Posteriormente, conforme al méto-
do de cálculo aprobado en la Cuarta Reunión del Subcomité,i/ será posi-
ble calcular para cada país y en forma comparable los gravámenes totales 
correspondientes a cada inciso. Las negociaciones para la equiparación 
de los impuestos a la importación podrían realizarse entonces conforme 
al mismo procedimiento previsto para equiparar los Impuestos de una sub-
partida. Debe recordarse que para el cálculo de los gravámenes totales 
y equivalentes ad valorem. se tomarán en cuenta, además de los derechos 
arancelarios, todos los gravámenes y recargos a que se hace referencia 
en la Resolución 1? (SC.l) numeral 2. 
1/ Este método se explica en el Manual para calcular en forma comparati-
va los impuestos a la importación en los países centroamericanos (Itoc. 






















Aves de corral y de caza y toda otra clase de carnes, 
conservadas o preparadas en cualquier forma^ con o 
sin legumbres, envasadas herméticamente. 
(El Tratado Multilateral incluye "Carne envasada y 
preparados de carne envasados") (4,5) 1 
Extractos, esencias, sopas, caldos y jugos alimenticios 
derivados de médula, huesos o carnes da todas clases, 
en forma líquida, sólida, en pasta o en polvo, en cual-
quier envase, y otros preparados de carne, n.e.p. 2 
Suero de mantequilla o de queso, leche descremada, le-
ches y cremas agrias. 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "yogurt" 3 
Quesos y cuajada de toda clase (El Tratado riultilateral incluye únicamente "quesos")(3 a 5) 4 
Pescado, incluso el pescado ligeramente salado, el 
pescado comestible que se transporta vivo, y la car 
ne de pescado en estado natural 
Huevos comestibles de pescado 
Bacalao 
Todos los demás pescados, secos, salados, ahumados 
o en salmuera 
Crustáceos y moluscos frescos (vivos o muertos) re-
frigerados o congelados 
Crustáceos y moluscos secos, salados, ahumados en 
salmuera o simplemente cocidos 
Maxz sin moler (lab, 2ab, 3ab, 4&b, í>ab) 
Harinas gruesas y finas, de cereales, n.e.p. 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Harina 












clasificación NAUCA Concepto Cuadro N* 
051-01-00 Frutas frescas 33 
052-01-00 Frutas frescas, incluso las deshidratadas artificial-
mente, estén o no envasadas herméticamente 14 
053-01-02 Aceitunas en envases n.e.p. 15 
053-01-04 Frutas congeladas, en salmuera, o conservadas en 
otras faimas, n.e.p. 16 
053-03-03 Pulpas y pastas de frutas 17 
053-04-02 Jugos de frutas (no fermentados) 3.8 
055-02-01 Sopas de legumbres 19 
062-01-02 Confites, bombones, dulces, carañelos y otros simila-
res, confeccionados a base de azúcar y preparados de 
azúcar, n.e.p. 
(£1 Tratado Multilateral incluye únicamente "Dulces de 
gelatina y postres de gelatina (4,5). Confites, bombo-
nes, dulces, caramelos y otros similares, confeccionados 
a base de azúcar y preparados, n.e.p.") (2,4) 20 
072-03-00 Manteca y pasta de cacao 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Manteca de 
cacao") 21 
075-01-00 Pimienta y pimientos molidos, sin moler o preparados 
en otra forma 22 
075-02-02 Nuez moscada 23 
075-02-03 Canela 24 
075-02-05 Clavos de olor, anis, cominos, hinojo, achiote, jengi-
bre, tomillo y otras, especies, n.e.p. 25 
099-09-03 Levaduras y fermentos de toda clase, en cualquier for-
ma, excepto los para uso farmacéutico y las enzimas 
(£1 Tratado Multilateral incluye únicamente "Levaduras 







BEBIDAS Y TABACO 
Cuadro 
112-03-00 Cervezas y otras bebidas de cereales, fermentadas 
(El Tratado Multilateral incluye "Cervezas") 
(3,4a,5a) 
SECCION 2 MATERIALES CÍJJDQB , MO COMESilBLES, EXCEPTO COMBUSTIBLES 
211-01-00 Pieles y cueros (excepto pieles finas), sin curtir (in-
cluso desperdicios de cueros curtidos) 
(El Tratado Multilateral incluye "Cueros crudos en bru-
to," sin curtir") (1,5) 
251-01-00 Desperdicios de papel y papel usado (2b,4) 
272-02-00 Arena, cascajo y piedra triturada (incluso cuarzo tri-
turado y macadam alquitranado) 
272-07-03 Piedra pómez esmeril corindón y otros abrasivos simila-
res, en su estado natural 
272-08-01 Mármol en bloques o planchas aserrado o no, sin pulir, 
incliiso mármol en polvo 
282-01-00 Chatarra de hierro o acero (hierro viejo, limaduras y 
todos, los desperdicios de hierro y acero) (Ib,2b,4,5b) 
292-02-03 Bálsamos naturales, n.e.p. 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Bálsamo 
negro") 
292-04-00 Plantas, semillas, flores y partes de plantas, n.e.p.,, 
principalmente para medicina o perfumería (frescas o 
secas, enteras, trituradas, molidas o pulverizadas) 
292-09-01 Extractos vegetales para usos medicinales, blandos, 
secos y fluidos 
292-09-05 Savias, jugos y extractos vegetales, n.e.p., pectina, 
agar-agar y otros mucílagos y espesantes naturales 

































Otros ácidos anhídridos inorgánicos, n.e.p. 
(31 Tratado Multilateral incluye únicamente 
"Sílice") 
Elementos incluso los elementos gaseosos comprimidos 
o licuados (excepto los metales industriales, clasifi-
cados en los capítulos 67 y 68) 
(£1 Tratado Multilateral incluye únicamente "oxigeno") 
Otros compuestos inorgánicos, n.e.p. 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "agua 
oxigenada") 
Productos bacteriológicos, sueros, vacunas 
(31 Tratado Multilateral incluye "Productos bacterio-
lógicos, sueros, vacunas, para uso veterinario")(4) 
Medicamentos preparados para uso parentérico (inyecta-
ble), n.e.p. (5) 
Medicamentos preparados para uso interno (oral),n.e.p. 
(5) 
Medicamentos preparados para uso externo, n.e.p. (5) 
Medicamentos para uso veterinario, n.e.p. (4) 
Material de curación, medicamentos y productos far-
macéuticos, n.e.po 
(31 Tratado Multilateral incluye únicamente "Algodón 
absorbente esterilizado") 
Insecticidas, fungicidas, desinfectantes, (incluso los 
preparados para animales) y otros productos similares 
que no vengan como productos medicinales, fumigantes, 
jabones, desinfectantes o desodorantes 
(SI Tratado Multilateral incluye únicamente "insectici-
das, fungicidas y desinfectantes") (4) 
Gelatinas para usos industriales, excepto las endure-
cidas químicamente (5) 


















Concepto Cuadro N° 
ARTICULOS MANUFACTURADOS, CLASIFICADOS PRINCIPAL-
MENTE SEGUN EL MATERIAL 
621-01-01 Hilos de caucho recubiertos de textiles 
621-01-03 Material para reparar llantas y cámaras 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Rodadu-
ras de caucho para reencauchar llantas (Camel back)") 
(2,3) 
621-01-04 Caucho natural y caucho vulcanizado o endurecido, ebo-
nita, en planchas, láminas, tubos de toda clase, discos, 
hilos, cuerdas, trozos, etc. 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Hilos de 
caucho excepto los recubiertos con textiles") 
631-02-00 Maderas terciadas (triplay), incluso maderas cubiertas 
con chapa 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "madera 
multilaminar") (4,5) 
631-03-00 Planchas de libras de madera y de otras fibras vegeta-
les (no de cartón) 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Láminas o 
planchas de bagazo de caña") (5) 
632-03-02 Otros trabajos de carpintería para construcción (plan-
chas y tiras para pisos de parquet y otros pisos, y 
partes de maderas cortadas y preparadas para edificios 
con herrajes y accesorios o sin ellos, etc.) n.e.p. 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Madera 
aserrada para construcción y otros artículos de madera 
para construcción") (5) 
632-09-00 Manufacturas de madera, n.e.p. (por ejemplo, ceniceros, 
utensilios domésticos, persianas o cortinas venecianas, 
estuches, jaulas, cabos para herramientas, palillos de 
dientes, etc., de madera) 
(Él Tratado Multilateral incluye únicamente "Cabos de ma-
dera para herramientas» Hormas de madera para calzado") 
652-01-01 . Tejidos de algodón (crudos sin blanquear) con peso menor 
de 80 gr por metro cuadrado 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Lona cruda 











Clasificación KAUCA Concepto Cuadro ¥.c 
652-01-02 Tejidos de algodón crudos (sin blanquear), con peso 
de 80 grs., o más por metro cuadrado 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Lona cru-
da de algodón") (5) 59 
655-09-01 ¿Algodón aplanchado (guata) incluso el algodón para re-
llenos y el algodón absorbente no esterilizado 
(EL Tratado Multilateral incluye únicamente "Algodón 
absorbente no esterilizado") 60 
66.1-03-00 Piedras para construcción y dar dimensión y para monu-
mentos, labradas (pulidas, en losas, baldosas, tejas, 
ladrillos, columnas, balaustradas, umbrales y en otras 
formas para construcción) 6l 
661-09-00 Materiales para construcción n.e.p., de asbesto, cemento, 
yeso, asfalto, fibras vegetales (incluso virutas y ase-
rrín) aglomerados con caliento, yeso, asfalto y otras 
substancias minerales aglutinantes 62 
663-01-00 Piedras y ruedas calibradas, naturales o artificiales, 
para moler, afilar y pulir 63 
663-06-01 Figuras, estatuas, macetas, floreros y artículos simi-
lares de ornamento y adorno (excepto obras de arte), de 
mármol, alabastro, pórfido, granito y otras piedras que 
no sean preciosas o semipreciosas 64 
663-07-00 Productos refractarios (v.g. retortas, crisoles, muflas, 
toberas, conexiones, soportes, tubos, cañerías y barras) 
exceoto los materiales refractarios para la construcción 
(5) * - 65 
666-01-00 Vajilla y otros artículos domésticos (incluso para hotel 
y restaurante) y artículos n.e.p., fabricados de arcilla 
cocida ordinario, o de barro ordinario 66 
699-12-01 Azadas, palas, picos, azadones, horquillas, rastrillos, 
guadañas, hoces, hachas, machetes y otras herramientas de 
mano empleadas en la agricultura, horticultura o silvi-
cultura con o sin mangos 67 
699-21-03 Barriles,.toneles, tambores y tanques de metal, cuya capa-
cidad no exceda de 500 litros (incluso botes para trans-





Clasificación NAUCA Concapto Cuadro NQ 
699-21-06 Cajas, botes y otros envases análogos, n.e.p. de me-
tales o sin aleaciones, (hojalata, etc.) 69 
SECCION -7 MAQUINARIA Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
721-19-02 Acumuladores eléctricos incluso sus placas y cajas "70 
SECCION 8 ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 
812-02-01 Fregaderos, lavabos, bidés, bai'íos, inodoros, bacini-
cas, escupideras, orinales, pato¿, jaboneras, toalle-
ros, regaderas y pitones para baños de ducha, y otros 
artículos y accesorios sanitarios de losa o porcelana 
(3,4) 71 
821-09-03 Muebles de bambú y de caña, de junco, de mimbre, de 
plástico y de ctras materias, n.e.p. 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Muebles 
de mimbre (excepto el tipo pullman)1') (4,5) 72 
841-07-01 Ropa hecha y prendas de uso personal de caucho o de 
tejidos impermeabilizados 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Capas y 
ponchos de algodón, impermeabilizados con caucho") .73 
851-03-02 Otro calzado, n.e.p. , hecho de materias textiles 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Alparga-
tas y calzado similar, con suela de fibras burda¿") 74 
351-04-00 Calzado de toda clase de caucho, incluso los chanclos 
o zapatones y las chinelas de caucho 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Botas 
altas de caucho") 75 
Sól-01-07 Lentes graduados de cristal, cuarzo o material plás-
tico, sin montar, para anteojos 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Lentes 
de contacto") 76 
863-01-00 Películas cinematográfica? impresionadas estén o no 
reveladas 
(El Tratado multilateral incluye únicamente "Películas 
cinematográficas impresionadas (filmadas) en Centroamé 




Clasificación NAUCA Concepto Cuadro Hc 
391-02-02 Discos, cintas y alambres, n.e.p., grabados con sonido 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Discos 
fonográficos grabados") (5) 78 
891-02-03 Discos, cintas y alambres, n.e.p., sin grabar, inclu-
so las matrices para la reproducción de discos 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Discos 
fonográficos no grabados") (5) 79 
891-09-01 Instrumentos de viento y sus accesorios y respuestos 80'; 
891-09-03 Instrumentos de cuerda (excepto pianos) y sus acceso-
rios y repuestos 81 
891-09-04 Instrumentos musicales, n.e.p. y sus accesorios y 
repuestos (incluso las cajas de música, los pitos, sil-
batos y otros instrumentos de boca, de llamadas de seña-
les, metrónomo y diapasones, atriles, etc.) 82 
892-01-01 Libros, folletos impresos en cualquier encuademación, 
incluso los atlas 83 
892-09-02 Fotografías y copias fotostáticas, n.e.p., litografías, 
tricromías, oleografías, cromos y grabados, estampas o 
dibujos de cualquier tipo, excepto obras de arte 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Fotografías 
y copias fotostáticas, incluso los negativos") 84 
899-05-01 Botones de toda clase, excepto de metales preciosos,pie-
dras preciosas y formas sin terminar para botones 85 
399-05-02 Botonaduras, gemelos o mancuernillas, broches, ganchos, 
etc., de toda clase de materiales, excepto metales pre-
ciosos y piedras preciosas; formas no terminadas para 
los mismos 86 
899-13-05 Cepillos, n.e.p., de materias de toda clase excepto 
alambre 87 
899-13-06 Escobas y escobillas de toda clase de materias texti-
les, excepto alambre . 88 
899-14-05 Artículos para foot-ball, incluso foot-ball americano 




Clasificación MUCA Concepto Cuadro N" 
399-14-09 Artículos para deportes, n.e.p,, (para boxeo, badmin-
ton, polo, esgrima, hockey, etc., incluso los patines, 
sables, espadas y floretes especiales para esgrima) 
excepto calzado, armas y municiones 90 
899-15-02 Juegos de billar y sus accesorios y repuestos 91 
899-15-03 Juegos de salón, de mesa (ajedrez, damas, dados, dominó, 
lotería o bingo, ruletas, etc.., incluso ping-pong) 
(El Tratado Multilateral incluye "Juguetes de madera o 
de caucho") 92 
899-15-09 Juegos y juguetes, n.e.p. 
(El Tratado Multilateral incluye tínicamente "Juguetes 
de madera o de caucho") 93 
899-99-08 Peines y peinetas, de toda clase de materiales 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Peines y 
peinetas de materiales plásticos sintéticos o de carey") 94 
SECCION 9 ANIMALES VIVOS, N.E.P., TRANSACCIONES ESPECIALES•> ORO 
Y OTROS VALORES 
921-09-03 Animales vivos, n.e.p., no destinados a la alimentación 95 

Cuadro I \ 
E/CN.12/CCE/SC.1/38 
,fv<?3 <le corral y rio caza y toda otra claso de carnes. conservadas o preparadas en cualquier forma, con o s in 
i?p;M)res ? envasadas tiarmót icr,mente 
TEI Tratado Mult i la tera l incluyo "Carne envasada y preparados de carne envasados " ) 
013-02-03 (4,5) 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólams por unidad y porcientos ad valorsm) 
Guatemala E l Salvador Honduras nicaragua "costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Esp¿ AtMfjí Espe Ad-va Espe, Ad-va Espe Ad-va 
c f f l lorem cffT iorem c f í j ioreñi cffT iorera c í f j . lorem 
co foh co c l í co fob co" cJHF co oj_f 
A. ClQ8.iftcaci.gr' actua^ 
Guatemala 
E I Salvador 
lase 
K.B. 0,10 20 
*ESr l Carne da puerco preserva-
da o proparada en cualquier 
forma, con o sin legumbres 
en latas harmái: 'comente 
cerradas 
*ES„P Carne de aves de corral 
de caza y toda otra e  
de carnes n .e .p . , conser-
vadas o preparadas en cuaj_ 





*íl» I Toda clase de carnes con-
servadas o preparadas en 
cualquier forir.a, son o 
sin legumbres, especialmeri 
te para niños K.B. 






Costa Rica K.B. ",35 8 
8» C lasif icacltin uniforme 
17 Derecho consolidado para los Estados Unidos de Oís. 0,293 




Extractos, esencias, sopas, caldos y .jugos al ¡mentidos derivados de médula, huesos o carnes de tedas clases, 
on f-Trina Ifiinhia, en pasta o en poiv.o, en cualquier crivr;soT y otros preparados de carne, n.p.a. 
0l3-0g-02 
Concepto 
Oerer hoc arancelarios 
(específicos en ¿filares por unidad y porciontos ad ygtorcm) 
Guatonaja _ £ I SUvarior Honduras Nicaragua. Costa Rica 
Unidad EspaT'Ad-va* Espe Ad-va Espe- Ad-va Espe Ad-va Espe- Ad-va 
cf fT lorem cf fT lorem c f f j , lorem c í fT forera f i f i - torera 
co" fob co" e l f co ~ fob co"~ ctf co c j f 
Clas i f icac ión actual 
Guatemala 
G.I extractos, esencias y jugos en 
forma ifquída> sSlKia3 en pasta 
o en polvo, en cualquier envase 
y otros preparados de carne, 
n .e ,p . , en envases, herméticos 
G,2 Sopas y caldos en fortna I fruí da 
G.3 Sopas y caldos en formas, n.e.p. 
















CR. i Preparaciones eipeciales de ct"1 
ne y homogeneizada ¡¡ara la a l i -
j7n?ntacifin in fan t i l , en envases 
herméticos y. de contenido neto 
no mayor de 150 grs, con reco-
menzas ¡6¡i especial de la Comi-
sión Arancelaria 




1,5c 15 8 




Suero de mantegutl la o de queso,, lache descremada, ¡eches y crercas agrias 
"CEi Tratado Mul t i la tera l incluye únicamente "yogurt") "* 
021-01-02 
Concepto Unidad 
Dei'ec t oa ar anc e l ar i os 
(específicos en dólares porunldatTy pcrcientos' ad vaiorem) 
.Cuatemaia E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Esp_? Ad-va Espe. Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Es pe. Ad-va 
cU'± loreíñ n1f7 loreiñ cffT loreni c í í f lorem c í f j , lorcra 
ro fofa co c i f co foD co cif cif 
A, Clasi f icación actual 
fiuatema la 
P . l Laches descremadas y sueros,de 
pWitequ i I la o de queso 
*G„2 Ka f i r , yogourt, kumys, galacino 
y otras leches y cremas agrias 




K.B, Libro 10 
K.B. 0,05 10 








8. Clasi f icación uniforme 
/Cuadro 4 
S/CIÍ. 12/ CCE/SC ' 1/ 3$ 
Cuadro 4 
Quesos y cua.jaaa ds toga clase 
(E l Tratado Mu It i ¡atara I incluye íinica.v.onte "quesos") 
024-01-00 (3 a, 5) 
Ocreahos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porcientos ad yalorem) 
Guatón i a E) Salvador Honduras W icarasja ~Costá~R i ca 
Concepto Unidad Espp_ Ad-va Espj» Ad-va ¿spc, «tí-va Espe Ad-vä Cspe Ad-va 
cffT lorem c í f T loreñ c f fT lorem cffT lorctñ c i f i . lorem 
co íob co e l f co fob co" c]_f co c í f 
A. Clasi f icación actual 
Guatemala K.B. 0,10 25 
E l Salvador K.B. 0,20 6 
Honduras K.B. 0,75 L i b r e 
N isaragua K.B. 0,75 25 
Costa Rica 
CR.I Queso fresco y cuajada K.B. '>°5 
CR.á Queso maduro ( t ipo h£ 
landés, parmesano,etc,) K.B. '>50 
CR.J Queso procesado (t ipo 
kraf t , e tc . ) K.B. 1,50 




Pescado, incluso el pescado ligeramente salc.do, el pescrdo comestible que se transporta v ivo, y J a 




(específicos en dólares por unidad y porcientos ad valorem) 
Guat&ma'a E j Salvador Honduras NIcaragua Costa Rica 
Unidad Espe Äd«va Espe_ Ad-va. Espe.*Ad-va. Espe. Ad-va Esp¿ Ad-va 
c í f j ¡i) rem c í f j . lorem c f f j . lorem c í fT lorem c í f J lorom 
co fob co~ c i f co fob co~ c i f co " c ( f 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala 
G. l Pescado (incluso el pescado ligera-
mente salado y la carne do pescado 
on estado natural ) K.B. 0,02 J 5 
G.2 Pescado comestible o,ue se trans 
porta vivo ~ K.B» Libre 15 
G.3 Poscado (incluso el pescado l i-
geramente salado, el poscado 
comestible que so transporta 
vivo y la carne da poscado en 
oslado natural) originario do 
Bal ice, E l Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica K.B. Libro 3 
E I Salvador K.B. 
Honduras K.B. 
nicaragua K.B. 









H'ievos comestib les de pescado 
031-01-02 
Dgrechos, "Tania I arlos 
(específicos en dolares por*Uiildäd y porcientos ad valorem) 
Jjiatcffa ! a Et Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Eros Ad-va Espe Ad~va Espe, Ad-va Espe Ad-ya Esp¿ Ad-v¿ 
c í í T loreñ r.ííT iorern cf f j [ lorem cffi . torem cff j . lorstn 
co" ÍSÚL co"~ ¿L1 co~ ÍJiil co £ l l co -Sil 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala K.B. 0,05 
El Salvador 
ES , I Huevas de bacalao K«B. 
£S„2 Los tìemds K.3. 
Honduras K.B. 
Nicaragua K.B, 
Costa Rica K.B. 













(específ icos en dólares por unidad y porclentos ad valorea) 
E l Salvador Honduras N'sarayja Costa Rica 
Concepto Unidad Ec-pT A e-va cspe. Ad-va Espe Ad-va Esp¿ Ad-va Espj» Ad-va 
c í fT loro-!? c f fT lorem c í fT lorem ci'fT iorom cffT !orem 
e p~ l£-?. co~ t i f ce" fob ce" a j í ce" cj_f 
A. Claalf icac i6n actual 
Guatemala 
E l Salvador 
ES, I Bacalao que tenga hasta 40$ 
de humedad 
ES.2 Bacalao que tonga míe de 
40$ de humedad 
ES.3 P^je palo (bacalao socado 
al so l , s in aplastar) 





K.B. 0,03 10 
K.B. 0,01 6 









B. C lasi f lcación uniformo 
/Cuadro 40 
E/CN. ̂ /CCS/SC. 1/3S 
Cuadro 8 




(ospccíf icos en dólares por unidad y porcientos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rlea 
Esp£* Ád"-va £$pa_ ¡Tri-va Esp¿ «d-va -s9£. Ad-v¿¡ Espo Ad-va 
c f í ! . ¡or;iñ c í fT loros! c í f j . iorem cf fT lorem c f f j lorera 
ce" fob co" c i f co- fob co~" c ! f co c l f 
Unidad 
A. Clastf icación actual 
Guatemala 
6. i Pescado, incluso carnes do 
pescado: seco, saiado, ahu-
mado o on salmuera, poro sin 
otra preparación, n.o.p, K.B. 
G.2 Pescado, incluso carnes y 
huevos de pescado; soco, sa-
lado, ahumado o en salmuera 
sin otra preparación n.o.p. , 
or icjinarios do Bol ice, E l 
Salvador, Honduras, Nicara-
gua y Costa Rica K.B. 
£.3 Huevos comestibles K.B, 
El salvador 
ES. I Sardinas socas, saladas, ahu 
ruadas o on salmuera K.B. 
ES.2 Arenques, salados, socos o 
ahumados, cuando no pasen 
do 60 arenques ni bajen do 
45 por B Kg K.B. 
ES.3 Aronquoro (Hanrbrand) K.B. 
£S.4 Pescados salados, secos, 

















Crustáceos y moluscos frescos (vivos o muertos) refrigerados o congelados 
031-O3-O ! 
Derechos arencejarlos 
(específicos en dólares por unidad y porcieníos ad yaiorem) 
Guatemala E i Salvador Honduras N i cafagua Costa Rica 
Concepto Unidad Eapjä Ad-va Esp£ Ad-va Espe. Ad-v¿ Espe. Ad-va Espe. Ad-va 
c í fT lo-em cf'fT lorem c í fT lorsirT c í fT lorem cff j . lorem 
ce" lob co~ jclf ce" fob co~ ,c!_f co e l f 
A. Clasi f icac ión actual 
Guatona la 
G, I Crustáceos y mo luscos,n,c.p., 
frescos, refrigerados o con-
gelados 
G.2 Crustáceos y moluscos: frescos, 
refrigerados o congelados, orí. 
ginarios do Bél ico, E l Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Ri-
ca 
G»3 Crustáceos y moluscos vivos, 
originarios do Bélico ( t e r r i -
torio guatemalteco), E l Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa liica 
G.4 Crustáceos y moluscos vivos, 
n.e.p. 
K.B. 0,10 10 
K.B. Libro 3 
K.B. Libro 3 
K.B. Libre 15 
E I Salvador 
ES. I Langostas 


















Crustfoee« y «cluecos «ecoa. salados, ahumados OT salmuera o siBOleaspts ooold*,» c* 
031-03-Cí 
Concepto 
» m e » l a r loa 
Unidad 
{espeefftces #n dßlares por uiiidad y porclentop ad valorem 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa ftl< 
Esp$ Ad-va Espa Ad-va Espe Ad-va Espe i.d-va Espe, Ad-
c f f j lore« c f f j lor«» c f f j lore» c f f j lorem c f f j loi 
co jfob co c j f c* fofc co cJJ . co c. 
A, Clasificación actual 
Guatemala 
6*1 Crustáceos y moluscos secos, sal_a 
dos, ahumados, an salmuera o sim-
plemente cocidos 
, 6.2 Crustáceos y moluscos secos, 
salidos, ahumados, en salmuera 
o simplemente cocidos, origina-
rlos de Sel les, E l Salvador, 











U b r e I 
V 5 
0,50 L IM» 
0,32 2C 
1,20 
8. Clasificación uniforme 
/cuadro 11 
Cuadro 11 
Maíz sin moler 
044-01-00 (lab, 2ab, Jab, 4ab, 5ab) 
E/CN.12/CCE/SC.1/3Ö 
Concepto 
A. Clasificación actuai 
Guatemala 
G.I Mafz sin moler 
G.2 Mafz sin moler, de or igen 
y procedono ia de ßo I ice 
( terr i tor io guatemalteco), 
£1 Salvador, Honduras, Ni-







(específicos en dólares por unidad y porcientos ad valorem) 
Guatcmala El Salvador Honduras Nicaragua Co3ta Rica 
Espe Ad-va Espe_ Ad-va Espe Ad-va Esp_e Ad-va Espe Ad-va 
cfíjf lorem cff j . lorem cífT lorem cffj. lorem 
co"* fob co" elf co~ fob co c i f 
c í fT lorem 
co c i f 
K.B. 0,01 5 













Har'naS; gruesas y finas, de cereales. n.e. p. 
(£1 Tratarlo Mu I t l lateral Incluye únicamente "Harina gruesa tía arroz" (5), "Harina fina de arroz") 
047-09-00 
Oerechos arancelarios 
(específicos on dólares por unidad y porcientos ad. valorem)_ 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe, At-va Espe A tí-va Espe Ad«va Espe Ad-va 
cffT lorem ctfT lorem c í íT lorom c i fi. lorom cff j . lorem 




* ES,i De arroz 
ES.2 Oe maicillo 
ES.3 Oe alpiste 



















3. Clasificación uniforme 







(específicos en dólares por unidad y porcientos ad valorera) 
entórnala E l Salvador Honduras Nicaragua Coata Rica 
Espo Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Es;)_e Ad-va Espe. Ad-v¿ 
c í f ! lorum cífT lorem cífi" lorem c í f i lorem c í f i lorem 
co ? ot- eo eif co fob co c i f CQ cif 
A. Clasificación actual 
Guatemala 
G.l Uvas frescas 
3.2 Frutas frescas, n.o.p. 
El Salvador 
ES, I Manzanas, peras y uvas 




K.B. O.OJ 10 




0,05¿/ 8 0,05 6 
0,15 b} Libre 
0,10 25 
0,30 25 
B. Clasificación uniformo 
a7 Derecho consolidado Ole. 0,025 
Jj/ Derecho consolidado para los Estados Unidos (Manzanas, peras, ciruelas, uvas, cerezas, fresas) 




Frutas socas, incluso las deshidratadas a r t i f i c 1 gImento, eston o no envasadas hormóticamento 
052-01-00 
üerechos arancelarios 
{específ icos en dolares por unidad y porcientos ad Valoron) 
Gi'ai'onnla E l Salvador Honduras M i caraba Costa Rica 
Concepto Unidad Eop-í Ad-va- Espe. Ad-va Espe, Ad-va Espo./^d-va Espe Ad-va 
c í í j . lorem c f fT lorem cff j . lorotn c f f j . loroíñ c f f j . lorem 
c o Í2 J l c o c i f co _fob co c i f co c¿ f 
Clas i f icac ión actual 
Cuaterna la 
El Salvador 
ES . I Ciruelas y pasas 










0,30 a/ 6 
0,30 6 
0,50 b/ Libro 
0,36 15 
0,60 25 
B. Clasif icación uniformo 
7T7" 
ÍI 
Derecho consolidado para Estados Unidos Oís. 0,05. 
Derecho consolidado pura Estados Unidos Dls.0,044, 
/Cuadro 28 
E / C N . 1 2 / c c e / S C . 1 / 3 $ 
Cuadro 15 




(específicos en dólares por unidad y porcientos ad yalorem) 
^Sra-jamala El Salvador t Honduras^ Nicaraqua Costa Rica 
Ès'pe AcNva Esp_e Ad-va Espe Ad-7a Esp£ Ad-va Espo. Ad-va 
cffT lorem c í fT lorem c í í T loreiñ cffj_ lorem c í f j , lorem 
co" 1-Ò co c i f co fob co c i f CO ci f 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala 
G.l Aceitunas en latas, que con 
inclusión de su contenido, 
pesen 5 ki los o mas por 
unidad 
S.2 Aceitunas en cualquier 
otro envase- n.o.p„ 




K.B. 0,08 IO 













Jugos do frutas, (no fermentados)• 
053-04-02 
Oerechos arancelarlos 
(específicos en di lares por unidad y porclsntos ^d »alorem) 
.fiuatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe_ Ad-va Espje Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
cf f j . lorem cff£" torero c f f j . lorem cífT lorem cffj lorem 
co" fob eo elf co fob cö elf có elf 
A. Clasi f icación actual 
Guatemala K .B . 0,08 10 
£1 salvador 
£3.1 Jugos natura loa K.B. 0,10 6 
ES.2 Jugos concentrados o evaporados K.B. 0,20 6 
Honduras K.B. • 0,37 Libro 
Nicaragua 
N.l Jugos de frutas preparados 
especialmente para niños, on • • 
cualquier forma K .B. Libre 10 
N.2 Los demás K.B. 0,25 20 
Costa Rica K.B. ~ 0,6o 25 
B. C las i f icac ión uniformo 
/Cuadro i 3 
E/CN.12/CCE/SC »1/38 
Cuadro 19 




(específicos en dí la-es por unidad y porcientos ad va lorem? 
Süaténala Cj Salvador Honduras . nicaragua Costa Rica 
Unidad Espe. Ad-va Espe Ad-va Esp¿ Ad-va, Espe, Ad-va Espe Ad-va 
cífT lorem cíifT lorem cífT lorem c í f j . lorem cí f j . lorem 
co" fob co~ c i f co fob co cif co c i f 
A. Clasificación actual 
Guatemala 
G.l Sopas líquidas 




Mc I Sopts preparadas especialmente 
para niños 
N<-2 Las demás 
Costa Rica 
CR„ I Sopas de vegetales o legumbres 
con r°comendaeión especial de 
la Comisión Arancelaria 















0,09 15 1,50 8 
Bo Clasificación uniforma 
/Cuadro i 3 
E/CN.12/CCE/SC.1/38 
Cuadro 20 
Confites, bombones, dulces,, caramelos y otros similares, confeccionados a base de azúcar V preparados de azúcar 
H'JLÍMs. 
( . ' i Tratado Mult i la tera l incluye únicamente "Dulces de gelatina y postres de gelatina (4 ,5 ) . Confites i boirbones 




(específicos en dölaresppor unidad y porcientos ad valoram) 
i'AaterwJa E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Ad-va Espe Atí-V| 
lorem c í f ¿ ¡orara c í f j , 1 crem c í fT lores 
c i f co~ fob Co" e l f co c j f 




e t n 
co 
A. Cias I f icac jón act'iaI 
Guate.ua la 
E l Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
No I Sen-Sen 
*N<,2 Dulces de azúcar y prepara-




K . B s 
K.B. 
K.B. 












Ma.ntoca y pasta do cacao 
(El Tratado Multilateral incluya únicamente "Manteca de cacao") 
072-03-00 
Conceoto Unidad 
0_fire choc arancelarios 
(ec-pecíf i 203 er, dólares por unidad y porcientos ad valorem) 
_6ua;."'3pa!aa El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Eops Ad-^a- Esp£ Ad-v¿ Esp¿ Ad-va Espe. Ad-va Esoe Ad-va 
c í f í iorem cífT lorem e f í i - lorew cífT lodern cífT lorem 




*ES51 Manteca do cacao 



















Pigjes y cueros (excepto pieles f inas) , sin cur t i r (incluso desperdicios de cueros curtidos] 
(E l Tratado Multi lateral incluye "Cueros crudos en bruto, sin cur t i r " ) 
2i I—OI—00 ( t , 5) 
Concepto Unidad 
Derechos arancelarios 
(específicos en dólares .por unidad y porcientos ad vaiorem) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Est«:! Ad-Va Espe Ad-va Esp<? Ad-va Espe. Ad-va Esp¿ Ad-va 
cf íT ¡orem c í f Í lorem cí fT iorem e l f j iorem c í f j . lores» 
co" fob eòi '¡c íf co" ' fab co cjf_ co cjf, 
A. Clasificación actual 
Guatemala K.8. Libro 16 
£1 Salvador 
E 8 J De animales de raza bovina 
ES.2 De animales, n.e.p. 













N.i De cabra, cabr i t i l l a , becerro 
0 ternero 
N.2 L o s demás 
K.O, 
K.D • 







G. Clasif icación uniforme 
/Cuadro i 3 
E/CN.12/CCE/SC,l/38 
Cuadro 29 




Concepto Unidad Esp¿ AJ-va 
c ít_|_ I orem 
co* ¿ob 
Derechos arancelarlos 
en dólares por unidad y porcicrtos ad valoréis) 
El Salvador Honduras Nicpragua,. Corta Rica 
Espe Ad"va Espe. Ad-v¿ £sp¿ A,¡»sa Espe rtd-va 
cífT lorem cífT lorem c í f j , lorem c í í j . lorem 
co~ cif co"" fob co cif co c i f 
A, Clasificación actual 
Guatemala 
G»l Papel kraft en retazos para 
usarse como materia prima 
en la Industria K.B. Libre 15 
G.2 Desperdicios de papel y 
papel usado K.B. OfOI 10 
El Salvador K.B. 0,10 6 
Honduras K.B. 0,05 Libre 
Nicaragua K.B. 0,0t 10 
Costa Rica K.B. 0,02 




Arena, cascajo y piedra -triturada (incluso cuarzo triturado y macadam alquitranado) 
272-02-00 
Oersofto.»jtransel arl 08 
(específicos en d5lares~p~ór unidad y p'orcier.tos ad va Iorem) 
Concapto El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Unidad Espé" Ad-^a Esp¿ Ad-va, Esos Atí-̂ va E3,-e cd-va Espe Ad-va 
cífT Iorem cífT lorein ' c f f j lorea c í í j b ^ á cí'fj. Iorem 




E3.1 Cuarzo triturado 






















Piedra pómez esmeril corindón y otros abrasivos similares, en su estado natural 
272-07-03 
Opri-shos aranr-e'.arios 
(esprciflcos en dölares por unldad y porclentos ad valorem) 
Guatemala El Salvador Honduras «üläirapML. Cosca Rica 
Concepto Unldad Esr^ Ad-va Espe, Ad-va Espe Ad--va £s"p_ä Ad-vä Esp.o Ad~va 
cffT 1 os'etn eifjf Iorem e l f j Iorem cffT Iorem cffT ioreni 
co~ fob co~ elf co- fob c o " elf co" elf 
A. Clasificación actual 
Guatemala 
G.l Piedra pómez en fragmentos 
o en polvo K.B. 0,03 10 
G»2 EsmeriIe3 naturales incluso 
el corundum o corindón y 





ES. i Piedra pómez 
ESs2 Esmeril 




K.B. 0,025 6 
K.B. 0,20 s 




B. Clasificación uniforme 
/Cuadro 32 
E/Oí«. 12/CCE/SC. 1/ 36 
Cuadro 32 
Márao I en b loques o planchas aserrado o no. sin pul i r . Incluso mármol en polvo 
272-OB-OI 
Derechos arancelarios 
(específicos en dolares por unidad y porelentos ad v a l c c n ) 
Gueteaaia E l Salvador Honduras Wicarag'ja Costa Rica 
Concepto Unidad Es¿e' Ad~va Espe, Ad-va Esp¿ Ao--ya Espe, Kd-va Esp¿ Ad-va 
cid* iorem cfft. iorem c f íT Iorem c í í j . iorem c í f j . Iorem 
co ¿ob c o e l f co .fob co cj_f co elf 
A» Clas i f icac ión actual 
Guatemala K.B. 0,02 10 
E i Salvador 
ESol Mármol en bloques o plan 
ches, tallados o aserra-
dos, s in pulir K.B. 0,025 a 
ES.2 Mármot en polvo K.B. 0,025 8 
Honduras K.B. 0,05 Libre 
Nicaragua ' K.B. 0,02 10 
Costa Rica 
CR.I Mármol en bruto sin aserrar K.B. 0,02 4 
CR.? Mármol en bloques o'plan-
cha3 aserradas, sin pulir K.B. 0,02 10 
CR.3 Mármol en polvo y granu-
lado K.B. 0,05 10 




Chatarra ds hierro o acero (hierro vie.jo., limaduras y todos los desperdicios de hierro y acero) 
282-01-00 ((fe, 2b, 4, 5b) 
Concepto 
'derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porcicntos ad vr.iorem) 
-J^äti l iSi iL EI Salyador Honduras Nicarr.Qua Costa Rica 
Unidad l e ¡je A ¿-va. Espe, Ati-va Espe. A(¡-va Espe, í.d-va Esp¿ Ad-va 
cí-:T lorom cít'T lorerti c í fT lorom cífT lorem c í f j . lorern 
co~ fob co"" cif co" fob co elf co cif 
A. Clasificación actual 
Guatemala 
G.l Chatarra de hierro o acero K.B. 
G.2 Limaduras y tocos los des-
perdicios de hierro o acero K.B. 
F.I Salvador K.B. 
Honduras K.B. 
Nicaragua K.B. 















(específicos en díia^es por unidad y porclentos ad valereis) 
Guacíala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Unidad Ad-va Espe. Ad-va Esp¿ Ac-va Espe. Ad-va Espe> Ad-va 
CFÍT lorem cífT loraiñ cffT lorem cffT lorem cff_[ lorem 
co~ fob co" ci f c<f fot) eo~ c i f co clf. 
Clasificacio'n actual 
Guatemala 
G¡>l Nueces para t a l l a r , cáscaras 
de frutas y otras materias 
vegetales, n.e.p. no comesti-
bles, para usos industriales 
G.2 Hoja''je maíz y de materias 
similares propias para ta 
elaboracifin de c igarr i l los 
Ei salvador 
Honduras 
H. i Plantas secas como: mi lío 
sorgo, zacatín y piasaava 




K.B. 0,01 10 
K.B. Libre 60 
K.B. 0,05 6 
K »8 « 
K.B. 
K.B. 









Otros ácidos anhídridos inorgánicos, n.e.p. 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente " S i l ico") 
5 i I-0I-08 
Concepto 
Derechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porclentos ad yaloram) 
Guatemala £I Salvador .Bondjgag^ NIcaragua Costa Rica 
Unidad Esp.fi Ad-va Esp¿ Ád-ya Esp¿" Ad-va Espi Ad-va Esp¿ Ad-va 
c í f f lorem c í f l lorem cífT lorem c í f i lorein cf f l lorem 
co feb co cif co fob co Cif CO Clí 
Clasificación actual 
Guatema|a 





CRo'2 ¿oído crómico 
CR<¡3 Acido fosfórico 
*CR,4 Si l icagel (geies do s í l i ce ) 
CR,5 Los demás 
K.B. Libre 25 
K.B. 0,10 6 
K.B. 0,075 Libre 















Elamentos incluso los elementos gaseoso- comprimidos o licuados (excepto los métalos industríalos, 
clasificados en los capi'tu los" 67 y 
(El Tratado Multilateral incluye tínicamente "oxigeno") 
511-09-01 
Concepto Unidad 
A. C las i f i cac i ón actual 
Guatemala 
G.l Lecho de azufro o azufre preci-
pitado en envases que contengan 
22 kilos netos o más por unidad 
G.2 Azufro sublimado en envases que 
-.contengan 22 kilos netos o más 
por unidad 
G.J Azufre n.e.p,, contenido en en-
vases, n.e.p. 
G.4/ES.4 Fósforo blanco y fosforo 
rojo 




*G.7 írsónico, boro, bromo, calcio, 
carbono, cloro, estroncio, flúor, 
holio, hidrógeno, mercurio o 
azo_guo, neón, nitrógeno, oxíge-
no^ ozono, potasio, radio, sodio, 
y otros elementos, n.o.p., (in-
cluso los elementos gaseosos com 
primidos o licuados) 
El Salvador 
ES. 1/ 
CR«5 Cloro K.B. 
ES.2 Bromo y flúor K.B. 
*£S.5/ 
CR.4 Oxígeno K.B. 
ES. 6/ 
•CR.8 • Hidrógeno K.B. 
ES,7 Nitrógeno K.B. 
ES.8 Helium K.B. 
ES.9 Gasas neón, argón y similares K.B. 
ES. 10/ • 
N.2 Mercurio K.B. 
ES. I I Azufro refinado (f lor de 
azufro) K.B. 
ES. 12 Azufre liquido (lecho do 
azufro) K.B. 
ES. 14 Otros eiiomontos, n.o.p. K.B. 
peruchos arancelarlos 
(específicos en dó|ar~s"por unidad y porclentos ad valorea) 
Guatemala El salvador /Honduras JMcaraqua Cesta Rica 
t sp i " Ád-va Espe At'.-va Esoe Ad-va Espe,. AC-va Espe 
cífT iorem c f f l lo.eñi cffT lorem c í f ¿ lo^em cíf j , lorem 
co" fob co elf co~ fob co~ c ' í . co . cif 
K.B. Libra 5 
K.B. Libre 5 
K.B. Libro 30 
K.N. 0,15 I0&6%0,l0 
K.B. 0,05 10 0,05 
K.N. 1.00 10 K .8,0,40 


























Cuadro 40 (cant. 
Elementos incluso los elementos gaseosos comprimidos o licuados (cxcopto los metales industriales, 




(espssfflcos en d5!ares por unidai y porclorstos ad valorem) 
J^Äsji.liiäii- Ei „Salvador Honduras_ Nicaragua t Costa Rica 
Unidad Esp;j_ Ad-va Esp£ Ad-va Espe" Ad-va Espjs Ad~"va Espe Ad-va 
cf fF loreir" cfiT lorem cffT lorsm ciiT lorem cffj_ lorem 
co vnb co elf CO fob co <;! 1' co elf 
Honduras K.B. 
nicaragua 
N.l Boro, fósforo, selenio, bromo, 
yodo K.B, 
Elementos qutmicos n.o.p., in 
eluso los gaseosos, com-





Ct'. i -iZufre fundido, sublimado 
o precipitado K.B. 
CR.2 Fósforo rojo y amarillo .\.B. 
CR.3 Mercurio metálico K.B. 
CR.b Gas neón K.B. 









C 'asi f icac ión uni formo 
/Cuadro i 3 
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Cuadro ' 
Otros cmi.'.'cstos inorgánicos. n.o.p. 




(tspecff!ios e.i dólares por cnidad y porcientos ad valoren) 
<Z¡n*es>í)n El Salador Honduras Miearagua Cesta Rica 
£sp¿ Ad-va Es pe • Ad-va Esp¿ Ad-va lsp£ A a-va Es pe, Ad-va 
cí íT iofcm cffT lorem cffT iorem c íH icrem cffi. ioretn 
co" rob co~ cif co~ fob co_ elf co c í f 







Agua oxigenada o peróxido do 
hidrógeno, on cualquier grado 
de concentración, n.o.p. 
Carburo de si l icato o carbo-
ruradum o carborundo 
Sulfato de aluminio y potasio 
(afumbro de potasio); sulfato 
do aluminio y sodio (alumbre do 
sodio); sulfato de cromo y po-
tasio (alumbro do cromo) y sul-
fato do hierro y potasio (alum-
bro de hierro) en envases quo 




K» B e 
















Alumbres do cromo, do hierro, 
do potasio (excepto para foto 
grafía) y do sodio, en cual-
quier envase 











Compuestos químicos inorgánicos 
primarios con propiedades 
insecticidas, con recomendación 
do ia Comisión nr;.ncc 
Los demás 




B. C las ¡f fc.acfón uniformo 
/Cuadro i 3 
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Cuadro 4| (Cont,) 
PAroS-CPffPuestos Inorgánicos, n.e.p. 
(El Tratado Multilateral incluye tínicamente "agua oxigenada") 
511-09-20 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porcientoc ad vajorem) 
. Gua- emaja El Salvador Honduras Nicaragua Costä'RIca 
Concepto Unidad Espja Ad-va Espe Ad-va Esp¿ Ad-va tspe, Acl-va Espe Ad-va 
cffT lorem c í f í lorem cffT loreíñ cffT lorc.ii c í f j loram 
co fot1 co c i f co foij co- elf co c i f 




Productos bacteriológicos, sueros, vacunas 




(específicos en dólares por unidad y porcientos ad valoran) 
Guatemala El Salvador Honduras . NIcaragua... Costa Rica 
Eso? Ad-va Espj» Ad-"vá Espef' Ad-va Espe Ad-va Esro Ad-va 
ct'O. lorem cffT lorem c'f_í iorem c t n lorem cífJ_ lorem 
to" fob co~ cí'f co ~ foh co olí co c j f 
A. ClasIficación actúaI 
Guatemala 
Gol Bacterinos, cultivos y prepa-
raciones de bacilos y micro-
bios vivos o muertos, tuber-
culinas, aatitoxlnas de toda 
clase, sueros naturales, va-
cunas y fluidos vacunas y 
ecperma para ia fecundación 
a r t i f i c i a l 
G»2 Fermentos 'lácteos para uso 
medicina I 
G.3 Fermentos n.e.p. para uso 
medicinal 
E i Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica ' 
K.B. Libre Libre 
K.E. 0,75 10 
KóG, Libre 25 
K.B. 0,05 6 





B. Clasificación uniforme 




Medicamentos pro parados para uso pr.ri-rvt6ri.eo J inyectable), n. o. p. 
541-09-03 (5) 
Derechos Arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y percientos ad valorem) 
J?JBÍy.?ai.-L. El Salvador Honderas N i caracú a_ Costa RI ca 
Concepto Unidad ÉVpT Ad'va Esp¿ hd-va Espe Ad-va Esps Ad-va Esp_e Ad-va 
cífT lorem cííT iorciri cífT lorem cíf£ iorera cí íT lorem 
co fo¿ ce" elf co fob co c ü co cjf 











sivamente para el tratamiento 
de ¡a tuberculosis o lepra 
Penicil ina, estreptomicina, 
ptrccidina y otros antibióti-
cos para uso inyectable 
Vitaminas, puras o mezcladas 
entro s í , preparadas como me-
dicamentos para uso inyectable 
«rsonofonoles, arsenobensoles; 
salc3 y compuestos do mercurio; 
bismuto y de oro, y preparacio-
nes de aceite de chaulmoogra 
Extracto de hígado, aún cuando 
venga mezclado con otras subs-
tancias 
Medicamentos opoteráp¡cos,n.c.p. 
Sueros salinos o glucosados 
Otros medicamentos n.o.p., para 
uso inyectable 
E l Salvador 
ES.1 Medicamentos inyectables anti-
palódicos 
ES.2 Modicamontos inyectables anti-
s i f í t í t i cos y para combatir pa-
rásitos intestinales 
ES.3 Sueros a r t i f i c ia les (f isioló-
gico. glucosado, doxtrosado, 
etc . ) , vengan o no con sus 
aparatos para inyectarlos 
F.S.4 Otros modicamontos inyecta-
bles, n.c.p. 
Honduras 
H.I Aceites do hígado do bacalao 
H.2 Otros medicamentos 
K.B. Libro Libre 
K.a. Libro 5 
K.B. L i bro 15 
K.B. Libre Libre 
K.B. Libro 15 
K . B . Libre 20 
K.B. Libro 30 















Cuadro 43 (cont.) 
Medicamentos preparados para uso parcntCrlco (inyectable). n.e.p. 
54I-O9-O3 
Derechos arancelarios 
.(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valorem) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe, Ad-va Esp¿ Ad-va Espe, Ad-va Espe Ad*va Espe Ad-va 
cffT lorem cífT lorem cífT lorem cífT lorem c f n lorem 
co" fob eo~ elf co~ fot» co elf co cTv 
Nicaragua 
N. I Sin distintivo quo los do 
carácter do especialidad K.B. 
N.2 Con distintivo quo los de 
carácter de especialidad K.B. 
N.3 Insulina, plasma humano, sul-
tán 11 amidas do cualquier ciase, 
antibióticos, SUBIOS a r t i f i c ia-
les, (como glucosado, fisioló-
gico, vitaminados o no, e tc . ) , 
acondicionados para Ir. venta 
directa al púb Iico K.B. 
N.4 Vitaminas o preparaciones a 
base do vitaminas acondicionadas 
para su venta directa al público K.B. 
Costa Rica 
CR.I Medicamentos en ampollas o cáp-
sulas inyectables K.B. 
CR.2 Los demás K.B. 







/Cuadro i 3 
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Cuadro 44 
Medicamentos proparados para uso interno (orai ) , n.o.p. 
541-09-04 (5) 
Concepto Unidad 
floreehos_ arañes lar !_os 
(específicos en dó|a:"?s. por ur«iíad y porclentos ad valorem 
...fiuft.twsja El Salvador j¡ond¿rajp_ Nicaragua Costa Rica 
Esc.c E8PS AO-va E&p¿ Espft_ Ad-va- Espe_ Ad-v& 
c f r ioreiA c í t f lorem cí f j , lorem cífT ¡orem cífi. lotsn 
co" íob co- ci? co fob co" c'f co elf 
A •. C lasl f icac i6n actual 
Guateraa la 
G. J Modicamontos preparados exclu-
sivamente para el tratamiento 
do la tuberculosis y lopra 
G.2 Quíniofón o larotina (yatrón) 
acotarsol o acctarsón (osto-
varso I) 
6.3 Penicil ina, estreptomicina, 
p¡roe¡dina y otros antibió-
ticos para uso ora) 
G.4 Vitaminas, puras o mezcladas 
entro s í , preparadas como me-
dicamentos para uso oral 
G.5 Medicamentos opotorípicos, 
n. j .p. 
G.6 Sulfadiazina, suIfagur.nidina, 
su Ifamoraz¡na, su Ifap i r i d i na, 
su I f"su x i d i na, sulfatiazol y 
demás suIfani lamidas 
G.7 «coito do hígado do bacalao 
en forma do medicamento 
Gu8 n coito de hígado do bacalao, 
preparado con otras substan-
cias medicínalos o saporíferas 
y otaulsionss (Jo aceito do hí-
gado tio bacalao 
G.9 Sales efcrvocontes, sales para 
preparar aguas naturales o ar-
t i f i c i a l es , granulados medici-
nales; y carbón animal o vege-
tal 
G. 10 Soluciones incluyendo las coloi-
dales, acorres, aguas, alcohola-
turos, alcoholatos, tinturas 
el íxires, vinos, licores, jara-
bes, ¡oches y cromas, n.o.p. 
G. 11 Otros medicamentos preparados 
para uso interno (ora l ) , n.o.p. 
K.8. Libro Libro 
K.B. Libro Libre 
K.B. Libro 5 
K.O. Libro 15 
K.B. Libro 20 
K.B. Libro 25 
K.B. 0,03 10 
K .B . 0,12 10 
K.B. Libro 25 
K.B. Libro 25 
K.B. Libro 25 
/El salvador 
E/CN.12/CCE/SC.1/3Ö 
Cuadro 44 { c o n t > ) 
Medicamentos preparados para uso Interno ( o r a l ) r n.e.p. 
541-09-04 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua. Costa Rica 
Concepto Unidad Esp¿ Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Esp¿ Ad-va Esp¿ Ad-va 
c í fT lorem c í f j lorem c í fT lorem c í fT lorem c f t l lorem 
co" j|ob_ co e l f co" fob co çj_f co e l f 
E l Salvador 
ES . I Medicamentos antlpalúdicos 
ES,2 An t í s l f I l í t l cos y para com-
bat ir los parásitos intest i-
nales 
Purgantes de aceites de r l -
c ino 
Aceite de hígado de bacalao 
emulsionado o slmptosente 
mezclado y su extracto 
E l í x i r e s y t inturas alcohó-
l icas o plaseas 
l-hdicamentos divididos en 
for jas dosificadas Incluso 
que so toman por gotas 
Otros medicamentos prepara-










Aceite tie hígado de bacalao 
Otros medicamentos 
Nicaragua 
N. I S in^dlst int ivo que les de 
caracter de especialidad 
N.2 Con dist int ivo que les tío ca-
rácter cíe espcc ¡a I'df.U 
N.3 A base de antibióticos o a 
base de suIfuní lamida de cual-
quier clase 
N.4 Vitaminas o preparaciones de 
vitaminas, l i s tas para uso 
oral 
N.5 Aceita de hígado de bacalao 
preparados como medicamentos 

































Cuadro 44 (cont.) 
Medicamentos preparados .para uso Interno toral) , n.e.q. 
541-09-04 
P ere c lin s, gj^iiicelaHjos 
(o«posíf5co8 en d6le. eo por unidad y porclentos ad valorem) 
G»ia*6f,iaia._ El Salvador Honduras Nicaragua.. Costa Hica 
Concepto Unidad Esje Ad~va Esp̂ e Ad-vja Es pe. Ari~va Esue Aci-va Espe Ad-va 
rtf'?j[ 1 orerñ cífT lorem cífT lorem c ' f j . (oren cífj_ lorem 
c ü™ Í£il co Sil co —Í1. co co c' ̂  
Costa Rica 
CR.I Medicamentos en ampollas o 
cápsulas o grageas para 
uso oral 
CRcí. Medicamentos compuestos antl-
naltfdicos y antituberculosos 
con recomendación del Ministerio 
de Salubridad pública 
CRoJ Medicamentos conpuestos en 
polvo, en gránulos similares 
y comprimidos 
CR.4 Medicamentos en vinos, jarabes, 
tinturas, el íxires, emulsiones, 
tínicos y eimilaros 
CR.5 Aceites medieinales, n.e.p. 
CP..6 Emulsiones a basa de aceite 
de hígado de bacalao 
B. Clasificación uniforme 
/Cuadro i 3 
K.B. 0,30 10 
K.B. Libre i 
K.B. 0,60 10 
K.B. O,>8 4 
K.B. 0,15 4 
K.B. 0,17 4 
E/CN.12/CCE/SC.1/3Ö 
Cuadro 45 
Medicamentos preparados para uso externo, n.e.p. 
541-09-05 (5) 
Derechos arancelarios 
(específicos en dílares por unidad y porcientos ad valorem) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica. 
Concepto Unidad Espa Ad-va Espe Ad-va, Esp.e Ad-va Esp¿ Ad-va Espe, Ad-va 
c f f l loreiñ cffT lorom c í f j lorem c í f i lorem cffl, lorem 
co" fob co- ç ] f co fob co- elf co ç H 
A. Clasificación actual 
Guatemala 
G.l Substancias medicamentosas 
contenidas en Inhaladores 
G.2 Preparaciones para el tra-
tamiento de la piorrea al-
veolar 
G.3 Colirios, gotas nasales y 
demás medicamentos prepara-
dos, para uso externo, n.e.p. 
El Salvador 
ES. I Tabletas de permanganato po-
tásico de sublimado corrosivo, 
de oxlcianuro de mercurio y 
de cloramlna 
£8.2 otros medicamentos prepara-
dos para uso externo 
Honduras 
Nicaragua 
N.l Sin distintivo que les de ca-
rácter de especialidad (Inclu 
so emplastos y cataplasmas con 
distintivo) 
N.2 Con distintivo que les de ca-
rácter de especialidad 
N.3 A base de antibióticos o a 






C R . 4 




K.E, 1,00 10 
K.E. 0,50 10 




Pomadas, unguentos y simila-
res no perfumados 
Medicamentos en forma líqui-
da o sólida 
Pomadas y ungüentos medici-
nales perfumados de toda clase 
Polvos secantes perfumados 
Polvos secantes y de talco con 











K . B . 

















V 5 15 15 
0,45 10 
0,45 10 
o,j5 5 0,60 10 
8. 
/C Osif icación 
Ccidro 45 (con. . } 




(especfificos en dólares por unidad* y porcientos ad valorem). 
Guc-temala f.J_ScUya¿v.!L Honduraŝ  H ice ragua Costa Rica 
Concepto Unidad Eap* Ad-i'a ESDQ Ád~v¿ r.spe, ¡.d-va Espe. Ad-va EsU¿ Ad-va 
ioroiñ c t n lorem c í f £ lorem c í f ¿ lorem c í f ¿ lorem 
c o i s k c o £ Í 1 c o " .t2Ü c o Jill c 0 sJJL 




Medicamentos para uso veter inar io, n.e.p. 
541-09-07 (4) 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valoren») 
Guatomnla E l Salvador Honduras ' Nicaragua ' Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
c f fT lorem c í fT Icrora c f fT lorem c f f j , lorem c í f ¿ lorem 
co" .fob co" cjf. co- fob co c j ¿ c o ¿ Ü 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala K.B. Libre 10 
E l salvador 
ES . l Sales minerales mezcladas 
para la Industria agrope-
cuaria, compuestos en tot^l 
o en parte de hueso molido, 
fosfato de ca l precipitado, 
sulfato de hierro, carbona-
to de magnesio, azufre, suj_ 
tato de cobre, yoduro de 
potasio, etc . 
ES.2 Medicamentos para uso vete-












CR.I Medicamentos en ampollas 
o cápsulas inyectables K.Q, 4 
CR.2 Medicamentos compuestos , 
en polvo, gránulos K.B. ° » b 0 10 
CR.3 Medicamentos en forma , 
líquida o sólida K.fr. 10 
CR.4 Los demás K.B. 10 




Material de curación, medicamentos y productos farmacéuticos, n. e»p.L 
(£1 Tratado Mult i latera l incluye.única:,unte "Algodón absorbento ester i l izado") 
54.1-09-03 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valores) 
Guatama la El Salvador Honduras. Nicaragua Costa Rica 
£sp¿ Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad«-va Esp¿ Ad-va 
c f fT lorem c f f j lorem cí fT lorem cffT lorem c í f j lorem 
co~ fob co" c î f co- fob co"~ e l f co"" c i f 
A, Clas i f icac ión actual 
Guatemala 
*G. I Algodón ester i l izado, compre-
sos tratados con substancias 
medicamentosas, gasas para 
• ^yfndajes esté o no medicamen-
fada y materiales de contraste 
V r a radiografía (R x) 
G.2 Otros materiales de curación, 
medicamentos y productos far-
macéuticos, n.e .p. , Inclusive 
botiquines de primera ayuda 
e.ue contengan medicamentos 
El Salvador 
ES*I Botiquines con apósltos o 
medicamentos y las cura-
clones umbilicales 
*ES»2 Algodón absorbente y gasa 
ester i I izada 
ES,3 Medios de contraste radio-
lógico 
ES.A Material de curación, medica-
mentos y productos farmacíu-
t icos , n.e.p. 
Honduras 
NIcaragua 
N.I Suturas esteri l izadas para 
cirugía 
N.2 Preparados opaelficantes pa-
ra exámenes radloscóplcos y 
radiográficos 
*N.3 Algodón, vendas y gasas medi-
cinales o estori( izadas 
N.4 Otros materiales de curación 
medicamentos y productos far-
macéuticos, n.e.p. 
•3 . • • 
Concento ' Unidad 
K.B. Libre 20 
K.B. Libre 25 
K.B. 0,68 6 
K.B. 0,15 6 
K.B. 0,68 6 
K.B. 0,68 6 
K.B. 0,75 Libre 
K.B. 1,00 10 
K.B. 0,05 10 
K.B. 0,10 10 
K.B. Libre 10 
/Costa Rica 
E/CN ,12/CCE/SC. 1/3Ö 
Cuadro 47 (Cont.) 
Material da curación, medicamentos y productos farmacéuticos, n.e.p. 
(El Tratado Multilateral Incluye únicamente "algodSñ abserbente esterilizado") 
541-09-08 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porcleiitos ad valorem) 
Guatemala El Salvador Honduras Niearmua tosta Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Esp'e hd-veí Espi Ad-va 
c í f j lorem c í f j lorem cí fT lorem cí fT f«rem cl ' f i lorem 
co fob co c[f co" fob co- 4lf co cJJ[ 
Cgsta Rica 
CR,I Material de curación y clru- „ .„ , 
gfa K.B. O,»8 4 
CR.2 Materias primas emulsiflcan-
tes y humectantes sulfonadas 
. para uso industrial con reco-
mendación de la Comisión : . 
Arancelarla K.B. • 
*CR,3 Los demás K.B. 1° 




Insecticidas-, fvriqicfdaSj desinfectantes, {Incluso los preparados para animales) y otros productos similares 
eue no vengan como .productos medicinales,'fumigantes, .jabones desinfectantes o desodorantes, 
(£1 Tratado Mult i lateral incluye únicamente Insecticidas, fungicidas y desinfectantes) 
599-02-00 (4) 
Derechos arancelarios 
(específicos en dólares per unidad y porclen+oc ad valorem) 
• ." . ' . ' ' Guat traía . t í Salvador „j$on(Wrse_ itHlcaracha Con*a Rica 
" Concepto , Unidad EÉ^f-Ad-va 18pe, Ad-va fipjT Ad-va Esp£ Ad-v* 
• -xí í ! loreá cffT lorem cffT lorem ci'fT iorc-.n 
co co C I 1 co fob co C if 
Espji Ad-va 
c í f i lorem 
c i f co 
A. Clasificación actual 
Guatemala ' "i 
5,1 L isoI , creoiina, slzollna, 
creosotina, carbolina., creso 
y otros productes semejantes 
G,2 Cloramina y formal i,-¡a, acondi-
cionados para 3U venta al por 
mt.nor; naftalina en bol i tas, 
escamas, panes, etc. para usar-
se como insecticidas; solucio-
nes desinfectantes y otros 
desinfectantes, n.e.p* 
G.3 Papel Insecticida, cortado a 
tamaño 
G.4 Insecticidas, fungicidas y hier 
bteidas, n.e.p. 
El Salvador 










ESo! Creoiina, creso, 3anax y produc 
tos s¡mi lares 
£Sc2 Acsltes ácidos y productos quí-
micos en mezclas preparadas pa-
ra usarse como insecticidas, 
fungicidas y hierbicldas 
ES.3 Venenos de cualquier clase 
para animales dañinos 









Honduras Libre Libre 
Nicaragua, 
No i Creoiina, carbolina y otros 
a base do creuoles K.B. 
N.2 Otros desinfectantes ( l yso l , 
lisoformo, l is ter ine, evansol 
y similares) K.B. 
N.3 insecticidas y fungicidas, 
incluso los preparados para 







Cuadro 46 (Cont.) 
Insecticidas,. fungicidas, desinfectantes, (incluso loa preparados para animales) v otros productos slmltftre& 




(específ icos en dólares por unidad v oorclentos ad valorem) 
Guatemala £1 Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe; Ad-va Eepe Ad-va 
e í f j lorem cf fT lorem c í f j lorem e f f j lorem c f f j lorem 
co fob co" ç | f co fob co ç H co e l f 
Costa Rica 
CR.I Desinfectantes K.B. 
CR.2 Fungicidas K.B. 
CR.3 Herbicidas K.B. 
CR.4 Insecticidas, acar lc idas, 
rodentleídas y otros pre-
parados para ei control 
de plagas causados por ani-
males K.B. 
CR.5 Los demás K.B. 









Gelati'-as para usos industriales, excepto las endurecidas químicamente 
59̂ -04-03 (5) 
Concepto 
Derecho? rr'?ncelarios 
(espoctíicos en dólares, pr UA Ì Ó y porc lento 8 ad va lordai) 
_ 6ua*:».-alrv. El Salvador J i p a r a s J ) i car anua Costa Rica 
Unidad Es¡/? A'J-va Espo Ad-va Esp£ Ad~va Esp¿ Ad-va E s pe Ad-va 
c í i ¿ lorstn cífT loreiü cífT lorem cfíT iorjm cífX ' torea 
co- fot* co- so fob co co ç U 
A. Clasificación actual 
Guatemala 
G. I Cápsulas, perlas y obleas de 
gelatina vacías, para medi-
camentos 
G.2 Cápsulas o capuchas de gela-
tina, para el cierre de bote-« 
lias v otros envases 
K.B. Libre 18 
K.B. Libre 28 




N. I Cápsulas y obleas vacías 
para envase d? medicinas 












K.E 0,38 20 








en dÄlares por unldad v oorclentos ad valorem) 
El Salvador Honduras Nicaragua. Costa Rica 
Concepto 'Jnidad Espe 










c i f 
Espe Ad-va Espe_ Ad-va, Espj» Ad-v¿ 
c í fT_ lorem c í f i lorem c í f ¿ lorem 
co ~ Job, co - co e l f 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala K.B. Libre 25 
£1 Salvador 
ES , i Cola para carpinteros en 
pedazos 0 en polvo 








Honduras K.B. 0,20 Libre 
Nicaragua K.B. 0,22 »0 
Costa Rica 
CR.I Colas 
CR.2 Pegamentos de toda clase 
K.B. 0, IO 4 
(excepto los preparados 
a base de caucho) K.B. 0,23 4 





fíUos de caucho rBcuhiprto? de texti les 
¿21-01-01 
Perucho.' ar i.:cp 1 grI_o_3 
(específicos en dólares por witfaó ¡ porcientos ad va joyero) 
-l!:Si'3rdS_ El Salvador He-id 'rar. N Icarapiia . C o: ta Rica. 
Concepto Unidad Esp:_ Aí^va Esp'e Ad-va Espa Ad-va Espje Ad-va" tepe Ad-va. 
ci'tX icr«« cífT lorem cífT lorei cffT loron c f v j lorem 
c o ü co~ .C J1 Co ÍHb. co cjf co c U 
A. Clasificación actual 
Guatemala 
G„l Oe un milímetro o menos, do 
grueso 






CRol Racub¡ortos da sede, rayón y 
fibras sintéticas 
CR.2 Los demás 
K.B. Libre 15 
K.B. Libre 25 







I» 05 0,60 
10 
10 
B. Clasificación unlfcme 
/Cuadro i 3 
E/CN.12/CCE/SC.1/38 
Cuadro 52 
Materici para reparar l lantas y cámaras 
(E l Tratado Mult i la tera l Incluye tínicamente "Rod-dur;;s oe caucho para reencauchar l lantas (Camel back) " J 
621-01-05 (2)3) 
Derechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y pbrcientos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica. 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
c í f j lorem c f f j f lorem c í fT lorem c í f l lorem c í f i lorem 
co~ fob cö c j ¿ co"" fob co cJ J . do £r f 
A* Clasi f icación actual 
Guatemala 
E l Salvador 
* ES . I Material para reparar llan-
tas y cámaras, para uso In-
dustr ia l , ( v , g . , camel back 
y bandas o parches de caucho 
reforzados con text i l es ; látex 
y soluciones con agentes vul 
canizadorss, vá lvulas, etc.T 
ES.2 Juegos para reparar llantas y 
cámaras, parches y otros ma-
ter ia les de reparación de ar 
t ículos varios de caucho, 















B. Clas i f icac ión uniforme 
o 
/Cuadro 10 
E / C N . 1 2 / C C E / o C . I / 3 Ö 
Cuadro 53 
Cnacho natural y caucho vulcanizado o endurecido, obontta, on planchas, láminas, tubos do toda clase,, discosf 
hiío-i. cuordas. trozos, ote» 
( E l Tratado Mult i la tera l incluye únicamente "Hilos do caucho excepto los rocubiertos con t ex t i l e s " ) 
621-01-04 
Üarechos errnrc ja l los 
en dólares por urn'iad y porcientos ad va lo rom) 
M& lS . £1 Sal?ado¿ _.Hor/'-uras W | narag-.i'a COTÍ a "Rica 
Concepto Unidad £-.49 A*j~y£ £cpfi~Ad-\a fe*p¿~Ád-va Espo, Ad-va £?-?e. Ad-va 
cívj_ Ic-ern c f f [ lorcm efí i . Iorem c í fT lorem cíf.i. lores» 
co ftb co c j£ so fob lo erf co c i f 
A• Clasif icación actual 
Guatemala 
*G.| Hilo o cuerda5 désnudo, de un 
milímetro o menos de grueso 
#G»2 Hilo o cuerda, desnuco ae grueso 
mayoi que un milímetro 
G.2 Tubos y mangueras con o sin 
accesorios 
G.4 Caucho o gutaporcha en planchas 
parausos industriales, incluso 
o! esponjoso reforzado con t e j i -
dos y ei esponjoso on láminas 
con vaciados; y to la Je caucho 
G.5 Sábanas con o sin tojido do algodón 













í. I salvador 
ES. I Tubos y mangueras de caucho 
vulcanizado, f lexible o en-
durecido, con o sin acceso-
r ios do otras sater ías , do 
diámetro hasta de I2S5 rara., 
(1/2 pulgada) 
ES.2 Tubos y mangueras de caucho 
vulcanizado, f loxiblo o en-
durecido, con o sin acceso-
r ios de otras materias de 
diámetro superior a 12,5 ir.m. 
(1/2 pulgada) 
£Se3 Viruta, residuos, polvo y 
otros desperdicios de caucho 
endurecido 
*ESc4 Hilos o cuerdas de caucho 
ES«5 Planchas, láminas, trozos 















E / C N . 1 2 / G C E / S C . 1 / 3 S • 
Cuadro 53 {Cont.) 
Caucho natural v caucho vulcanizado o endurecido, obonlta, en planchas. láminas, tubos do toda clase« «HWPA 
hilos, cuerdas, trozoc. etc. 
621-01-04 
Derechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad ¡r porcientos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe, Ad-va Esp¿ Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
tsffï lorem c í f j lorem c f f j lorem c í f j lorem c í f j . lorem 
eo fob co çj_f co fob co c j f co c ] f 
Nicaragua 
N.l Lámina de hule esponjoso para 
suelas de zapatos, forrados 
o de cualquier material text i l 
*N.2 Hilo do hule 
N.3 los dcmis 
Costa Rica 
t R . I Hilos do hule, hilaza K.3. 
CR.2 Loe domSs K.B. 













E/CN. 12/CCE/SC. 1/38 
Cuadro 54 
Hadaras terciadas ( t r l p l a y ) . incluso maderas cubiertas con chapa 
(E l Tratado Mul t i la tera l Incluye únicamente "madera mu It i laminar") 
631-02-00 ( 4 ^ ) 
Oerechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valorea) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espo Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
c í f i lorem cffj_ lorem cff j [ lorem c í f j . lorem c í f l lorem 
co tob co e l f co fob do" e l f co" e l f 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala K.B. Libre 25 
El Salvador K.B. 0,06 Libre 
Honduras 
H.I Maderas con chapas sobre-
puestas (plywood) K.B. L í b r e 9 ° 
H.2 Otras K.B. U b r e 40 
Nicaragua K.B. 0,10 10 
Costa Rica K.B. 0,09 1° 




Planchas de ftbras 8e madera y de otras f ibras vegetales (no de cartón) 




(específ icos en dólares por unidad y porclentos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honderas Nicaragua CoetaJMcjL 
Unldad Espe ad-va Espe. Ad-va Espe Ad-va Espe. Ad-va Espe Ad-va 
c i f T lorem c i fT lorem c i fT lorem e f f j lorem eff j . iorem 
co~ fob co~ e l f co"" fob co" ¿ L i co ¿ [ f 
A. Clasif icación actual 
Guatemala 
E l Salvador 
Honduras 
H.l Planchas de f ibras de madera 
o do f ibras vegetales dura-
mente comprimidos y con uso 




B. Clasi f icación uniforme 















Otros trabajos de carpintería para construcción (planchas y t i r a s para piso3 de parouet y otros pisos, y 
partes de maderas cortadas y preparadas para ed i f i c ios , con herrajes y accesorios o sin e l los , e tc . ) n.e.p. 
( E l Tratado Mult i latera l incluye ùnicamente "Madera aserrada para construcción y otros art ículos de madera 
para construcción") 
632-03-02 (5 ) 
" Derechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe- Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
c í f j . lorem c í f j loróñ c f fT lorem c l f j . lorem c f f j . lorem 
co"- fob co cW co" fob co elf co cjf. 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala K.B. Libre 35 
E l Salvador 
ES . I Andamiajes, cabrios, pilares 
y maderámenes cortados o 
preparados para construcción, 
con o sin herrajes K.B. 0,025 6 
ES.2 Tubos, cañerías, adoquines, 
bloques, ladr i l los , panelas, 
parquet, láminas, t i r as y 
planchas similares de madera K.B, 0,05 6 
ES.3 Otros trabajos de carpintería 
para construcción, n.e.p. K.B. 0,30 6 
Honduras K.B. 0,20 Libre 
Nicaragua 
N.l Tejas de madera para tochos 
(tejamaní) K.B. 0,02 20 
N.2 Escaleras de madera, de to-
da clase K.B. 0,60 20 
N.3 Otros trabajos de carpinte-
r ía para construcción, n.e.p. K.B. 0,04 20 
Costa Rica K.B. 0,90 20 




Manufacturas do madera, n.o.p. (por ejemplo, ceniceros, utensilios domésticos, persianas 
estuche^ .jaulas, cabos para herramientas, pal i l los de dientes, etc. . de madera) n 
{E i Tratada Multi lateral incluyo únicamente "Cabos de madera para herramientas. Hormas de madera para calzado j 
6?2-0if-0P> 
Oerechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porcientos ad va lerem) 
Guatemala E l Salvador Honduras . W1 caragua. Cosía R ica , 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Ejpe Ad-va 
cffT lorem c í f f lorem cíf l . lorem c í f j . lorem CÍTJ, iorem 
co- tob co- elf co" fob co e l i co e l f 
A. Clasificación actual 
Guatemala 







G. I Salvavidas 
G.2 Persianas o cortinas venecia-
nas, celosías de va r i l l as o 
tab l i l l as pintadas o barniza-
das, o no, con o sin adornos, 
resortes u otros accesorios 
nocesarlos para funcionar 
Llaves y espitas para barri les 
y otros usos 
Tapones 
Hormas para sombreros, para 
calzado, para pelucas y otros 
usos 
Fustéc y armazones para montu-
ras y galápagos con o sin re-
fuerzos o partes de metal 
Espigas para aisladores eléc-
tr icos 
Pa l i l los limpiadientes 
harcos para cuadros, pintu-
ras, etc. estén o no barniza-
dos, pintados o revestidos de 
materias ordinarias; estatui-
l las, figuras y escaleras 
G.10 Trampas para ratas y ratones, 
hechas principalmente de madera 
G. l l Costureros de madera y artículos 
n.o.p., forrados con tejidos o 
con incrustaciones de concha 
nácar, piedras falsas u otras 
materias semipreciosas 
G.I2 Remos y mástiles, y sus repues-
tos y accesorios, n.e.p. 
*G.I3 Mangos de madera para toda 
clase de herramientas, incluso 
para sel los de hule 
G. 14 E-stuchos vacíos, n.e.p. 
G. 15 Tejamaniles, bancos para car-
pinteros, torni l los de madera 
para bancos de carpinteros 
G.l6 Collares y pulseras de madera, 
sin broches de metal 
G.17 Ataúdes de madera 








K.B. Libre 20 
K.B. Libre 30 
Libre 20 
Libre 30 
K.B. Libre 40 
K.B. Libro 20 
K.B. Libre 40 
K.B. Libre 25 
K.B. Libre 25 
K.B. Libre 25 







Cuadro 57 (cont.) 
Manufacturas de madera, n.e.p. (por ejemplo. ceniceros. utensilios, domésticos, persianas o cortinas venecianas 
estuches, .jaulas» cabos para herramientas, pal i l los de dientes, e tc . . de madera) 
632-09-00 
Oerechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valoren;) 
Suattoftla E l salvador Honduras nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
e t i l 'or®Ñ cffT lorem cí f j , lorem eífj . lorem 
co fob co- ejj[ Co- Jtok. co~* ¿ ü co cTf 
.(J»I8 Canastas y cajas; acuña-libros 
o prensa I ibros y otros artf-
culos n.e.p., de madera para 
usoe de oficinas 
G. í ^ Cubiertos y paletas prdpios 
para consumir helados o a l i-
mentos, barnizados, pintados 
o no 
G.20 Artículos y artefactos de 
toda clase, n.e.p,, de made-
ra o pasta de fibras de made-
ra, barnizados, pintados o 
no 
E l Salvador 
"ES,i Manufacturas de madera para 
usos industriales, agropecua-
rios o trabajos artesanales 
portuarios, etc. 
ES.2 Manufacturas üe madera para 
uso personal o adorno 
ES,3 Manufacturas de madera para 
uso doméstico Incluso para 
la cocina y para la mesa 
ES.4 Manufacturas de madera, n.e. 
p,, para usos, n.e.p. 
Honduras 
Nicaragua 
M.l Cajitas o estuches, forrados 
de seda, mezclas de seda o 
felpa 
^N.2 Otras ca j i tas o estuches,n.e.p. 
N.3 Hormas de madera para calzado 
*N.4 Otras manufacturas do madera, 
n.e.p. 
Costa Rica 
CR.I Pinturas y trabajos de madera 
de tipo comercial hechas a mano K.B. 
*CR.2 Los demás K.B. 
B. Clasificación uniforme 
K.B. Libre 25 
K.B. Libre 35 


























Te.ildos do algodón (crudos sin blanquear) con peso menor-'de 80 gr per metro cuadrado 




(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valorem) 
Guatemala El Salvador Horruras., N icaragua. Costa Rica 
Unidad Espe Ad-vja Esp¿ Ad~va Espe Ad-va Esp£ Ad-va tsp£ Ad-va 
cífT lorem c í f j lorem c í f ^ lorem cí fT lorem cff l . lorem 
co- fob eo . e l f co" fob co" e l f co c^f 
A. Clasif icación actual 
Guatemala 
F.I Salvador 
K.8. 0,70 IO 
ES . I Hasta 200 hilos por pulgada 
inglesa cuadrada 
ES.2 Do más de 200 hilos por pul-












CR.I De IJO hilos o menos por 
pulgada inglesa cuadrada K.B. 
CR.2 De 131 hilos a |60 hilos 
por pulgada inglesa cuadra 
da ~ K.B. 
CR.3 De l6l a 240 hilos por 
pulgada inglesa cuadrada K.B. 
CR.4 Os 241 hilos o más por 
pulgada inglesa cuadrada K.B. 








Te.ilüos de algodón crudos (s in blancuear), con peso u'e 60 gr. • o más por metro cuadrado 
(E l Tratado Mult i la tera l Incluye únicamente "Lon^» cruda do algodón") 
652-01-02 (5) 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porclentos ad va lorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Eepe Ad-va Esp¿ Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
cffT lorem cffT lorem c í fT lorem c í fT lorem c í fT lorem 
co" co" co" Jtob co" cj_f co jc[f 
A. Clasi f icación actual 
Guatemala 
G,I De 60 hilos o monos por centí-
metro cuadrado K.B. 0,45 10 
G.2 De 6l hilos o más por centíme-
tro cuadrado K.B. 0,75 10 
G . J Tejidos de algodón que no sien-
do de punto, muestren vueltas 
o torsiones en algunos o en 
todos sus hi los K.B. 0,80 10 
El Salvador 1 
ES . I De BO a 150 gr y hasta 200 
hilos por pulgada inglesa 
cuadrada (6,45 cm2) K.B. 0,75 l i b re 
ES.2 De 80 a 150 gr y de más de 
200 hilos por pulgada ingle-
sa cuadrada K.B. 1,25 Libre 
ES.3 De 151 a 300 gr y hasta 200 
hilos por pulgada inglesa 
cuadrada K.B. QrfO Libre 
ES.4 Oe 151 a 300 gr y de más de 
200 hi los por pulgada Inglesa ;•.:.. 
cuadrada K.B. 1,00 Libre 
ES.5 De más de 300 gr por metro 
cuadrado K.B. 0,70 Libre 
Honduras 
H.l Manta K.B. 0,75 Libre 
H.2 Otros K.B. L » ™ 20 
Nicaragua K.B. 0,44 20 
Costa Rica 
CR.I Oe 100 hilos o menos, por pul-
gada Inglesa cuadrada (6,45 
cm2) K.B. 0,51 
CR.2 De 101 a I30 hi los, por pul-
gada Inglesa cuadrada {6,45 
cm2) K.B. 0,62 
CR.3 Do I3I a 160 hf los para pul-
gada inglesa cuadrada {6,45 
cm2) K.B. 0,73 
/CR.4 De l6l a 
E/CN.12/CCE/SC.1/3Ö 
Cuadro 59(Cont.) 
Te jidos cié algodón crudos (s in blanquear ) f con poso de SO qrs.,, o más por metro cuaórado 
(El Tratado Mult i latera l incluyo únicamente "Lona cruda de algodón* 
652-OI-O2 (5) 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dó'ares por i'nidad y porcientos ad valorem) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Esp¿ Ad~va Espe, Ad-va Espe, Ad-va Espe, Ad-va Espe, Ad-va 
e f f î lorem c í f j lorem e f f î iorem e f f j lorem ef f j , lorem 
co- fob co*" çj_f co" fob co c¿f co d_f 
CR.4 De |6| a 240 hi los, por pul-
gada inglesa cuadrada (6,45 
cm2) K.6. 0,79 4 
CR.5 De 141 hilos o más, por pul-
gada inglesa cuadrada (6,45 
cm2) K.B. 0,90 4 




Algodón aplanchado (guata) Incluso el alo.odón para rellenos y el algodón absorbente no esterilizado 




(específicos en dólares por unidad y porcientos ad valorem) 
Guatemala El Salvador Honduras nicaragua Costa Rica 
Unidad Espe Ad-va Espíe Ad-va Esp¿ Ad-va, Espe Ad-va Espe Ad-v¿ 
c í fT lorem cí fT lorem c í fT lorem c í fT lorem cífT lorem 
co" fob co" e l f co" jfob co c o i i í 
A. Clasificación actual 
Guatemala 
E l Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
N.l Algodón aplanchado (guata), 
incluso el algodón para 
rellenos 
|N.2 Algodón absorbente, no este-
ri l izado, incluso almohadi-
I las sanitarias 
Costa Rica 
CR.I Compresas sanitarias de 
algodón ...v, 
CR.2 Los demás " 













0. Clasificación uniforme 
/Cuadro 6 | 
E/CN.12/CCE/SC.1/3Ö 
Cuadro 6f 
Piedra6 para construcción y dar dimensión y para monumentos? labradas (pulidas, en losas. baldosas, te jas, 




(específicos en dólares por unidad y porcientos ad valorem 
MGuatemala^ E I Salvador Honduras Nicaragua Cesta Rica 
Unidad Espe, Ad-va Espe Ad-va Espe. Ad-va Espe, Ad-va Espei Ad-va 
eff î lorem cífT lorem eff j . lorem cífj_ lorem c í f j , lorem 
co fob co elf co fob co e l f co ç i f 
A. Clasificación fffttual 
Guatemala 
El Salvador 
ES . I De mármol 




CR.I Loza de mármol 
CR.2 Pizarra labrada o pulida 
CR.3 Los demás 






















Materiales oara construcción n .e .p . . da asbesto, cemento. yeso, asfa l to , f ibras vegetales (Incluso virutas y 
aserrínjagldiBeraddo con cemento, yeso, asfalto y otras substancias minerales aglutinantes. 
661-O9-OO 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porcientos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-v¿ Espe Ad-v* Esp¿ Ad-va 
c í fT lorem c í fT loreñi c í fT lorem c í Q lorem c í fT lorem 
co" toh cor e l f co"* fob co e l f co e l f 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala K.B. Libre 20 
E l Salvador 
ES . l Oe mírmol granulado K.B. 0,05 6 
ES.2 Oe fibrocemento (as-
besto cemento) K.B. 0,05 6 
ES.3 Los demás K.B. ,0,05 6 
Honduras K.B. Libre 15 
Nicaragua 
N.l Fibrocemento en forma de 
tejas, tubos simtlares 
para construcción ., K.D. 0,01 10 
N.2 Los demás K.B. 0,07 10 
Costa Rica 
CR.I Fibrocemento en planchas 
o te jas K.B. 0,02 4 
CR»2 Baldosas asfá l t i cas K.B. 0 ,05 30 
CR.3 Los demás K.B. 0,02 I5 




Piedras y ruedas calibradas, naturales o a r t i f i c i a l e s , para moler, a f i l a r v pulir 
663-OI-OO 
Derechos arancelarios 
(específ icos en dólares por unidad y oorclentos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe, Ad-va Espe.. Ad-va Espe. Ad-va 
c f f i lorem c f f ï loreiñ c í fT lorem c f f l lorem cf f j , lorem 
co fo¿ co- c j f co" fob. co ç i i 6 0 S i l 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala K.B. Libre 25 
E l Salvador 
ES . I Piedras de molino K.B. ° » ° 5 6 
ES.2 Las demás K.B. 0,10 6 
Honduras K.B. 0,10 Libro 
Nicaragua . . 
N. l Para a f i l a r (amolar) con o 
sin armazón, incluso pie-
dras de molino K.B. 0,01 10 
N.2 Limas o rod i l los de esmeril 
corindón, carborumdon y raspaji 
tes , Incluso los para pul ir 
o asentar y análogos, n.e.p. K.B. 0,10 10 
Costa Rica K.B. 0,08 
B. Clas i f icac ión uniforme 
/Cuadro 64 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/38 
Cuadro 64 
Figuras, estatuas f macetas, floreros y art ículos similares <ie ornamento y adorno (excepto obrks.de a r t e ) , do 
mármol, alabastro, pórfido, granito y otras piedras que no sean preciosas o semipreclosas 
663-06-01 
Derechos arancelarlos 
(e8pecffico8 en dólares por unidad y porcientos ad valorem) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
c í f i lorem c f f l lorem c í f l lorem c í f l lorem c í f i lorem 
co"" fol co" e l f co" fob co" elf co" e l f 
A. Clas i f I caeión actual 
Guatemala 
G.l Estatuas, f iguras, macetas y 
floreros con peso neto de 
diez Kilos o más por unidad K.B. 
Todos los demás K.B. 









CR.I Monumentos de mármol K.B. '5 
CR.2 Los demás K.B. 2,23 2 0 




Prgducfps.refractarlos ( v .o . retorta? , c r iso las . muflast toborae. conexionas, soportes. tuboaT cañorfaé v barras) 




(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valorero) 
Guatemala E l Salvador Hor.di'-as Nicaragua Costa Rica 
Unidad Esp¿ Ad-va Esp¿ Ad-va Espe. Ad-v¿ Espe, Ad-va Esp¿ Ad-va 
c í f j lorem c f f j lorem c í f j iorem c í f j , lorem c í fT lorem 
co Job co" c¿f co fob co~ ç U co £ j£ 
A. C las i f icac ión actual 
Guatemala 
E l Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
ti, I Crisolas 
N.2 Otros productos re f rac tar ios , 
n .e .p . , excepto ios materia-
Ios refractar los para la 
construcción 
Costa Rica 
K.B. Libre 20 
K.B. . 0,10 Libre 
K.B. 0,075 Libre 





6. Clasi f icación uniforme 
/Cuadro 90 
E/CN.12/CCE/SC.1/38 
Cuadro < 66 
Va.itlla y otros art ículos domésticos (incluso para hotel y restaurante) y art ículos, n.e.p. f fabricados 




(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras nicaragua Costa Rica 
Unidad Espe, Ad-va Esp¿ Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Esp¿ Ad-va 
c í fT lorem c í fT lorem c í fT lorem c í fT lorem c í f l . lorem 
co- fot co" c]f. co" fob co" cj_f co 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala 
G. l Sin partes ni adornos do metal 
G.2 Con partos o adornos de metal 
ordinario 
E l Salvador 
ES»| Con partes de plata, metal 
plateado o dorado 
ES.2 V a j i l l a y batería de cocina, 
excepto con partos do plata 
metal plateado o dorado 
ES,3 Los demás 
Honduras 
N. l/ 
CK.l/ V a j i l l a , n.e.p, 
N.2/ 
CS,2/ Otros art ículos domésticos 
y a r t í s t i cos , n.e.p. 
K . B . 0 , 0 7 10 











0,05 10 0,30 20 
0 , 4 0 2 0 2 , 2 5 2 0 




Azadas, palas, picos, azadones, horquillas, r a s t r i l l o s , guadañas, hoces, hachas, machetes y ptras herramientas 




(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valorem) 
. Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Co3ta Rica 
Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe, Ad-va Espe Ad-va 
cffT lorem c í f í lorem c f fT lorem c í f j [ lorem c f f ¿ lorem 
co~ fob co" e l f c o " fob co cjf, co cj_f 
Guatemala 
G. l Azadas, piochas, palas, picos, 
azadones, horquil las, ras t r i-
l los , guadañas, hocos, hachas 
calabozos, corvos y machetes, 
con o sin vaina 
G.2 Otras herramientas de mano, 
n .e .p . , empleados en la agri-
cultura, hort icultura o s l l v l -
cu Itura 
E l Salvador 
ES . I Machetes con mango, de mate-
r ias ordinarias s in vaina 
ES.2 Machetes con mango de mate-
r ías ordinarias con vaina 
ES,3 Machetes con o s in vaina con 
mango de concha nácar, carey, 
marf i l , plata o metal platea-
do o dorado 
ÉS.4 Azadas, palas, pico, azadenss, 
. orqui l las , r a s t r i l l o s , guada-
ñas, hoces, hachas y otras 
herramientas, n .e .p . , de mano 
empleados en la agr icultura, 
hort icultura o s i l v i cu l tu ra , 




K.B. 0,02 6 








0 ,55 6 
1,00 6 









Barr i les , toneles, tambores y tanques de metal, cuya capacidad no exceda de 500 l i t ros (Incluso botas para 
transportes de leche y los aislados para transporte de helados, e t c . ) 
699-21-03 
Derechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Co3ta Rica 
Concepto Unidad E8p¿ Ad-va Espft Ad-va Espe, Ad-va Eepe Ad-va Espe Ad-va 
i c í f j lorem c í f j , lorem c í fT lorem c í f j lorem c í fT lorem 
co" fob co"" e l f co"" fob co e l f co c i f 
C las i f icac ión actual 
Guatemala 
E l Salvador 
ES*I Hechos de aluminio 








0 , 0 5 
0,05 Libre 
Nicaragua 
N.l Hasta 75 l i t ros de capacidad c/u 0,10 10 
N.2 Do más de 75 l i t ros y hasta 
200 Its de capacidad c/u 0,15 10 
N.3 De más de 200 y hasta 500 
Its de capacidad c/u 0,20 10 
Costa nica 
CR.I Tarros, para transporte de loche, 
capacidad no menor de 10 
l i t ros K.B. 0,05 4 
CR.2 Loe demás K.B. 0,18 4 




Cajas. botes y otros envases análogos, n.e.p. de metales o sin a|eacionesr( hojalata, etc. ) 
6 9 9 - 2 1 - 0 6 -
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valorem) 
Guatemala El Salvador Horruras NIcaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe, Ad-va Esp£ Ad-v¡a Espa Ad-va Espjs Ad-va 
c í f l lorem c í f j lorem cíf j . lorem cffT lorem cíf j . lorem 
co- Jfob co~ cjj[ c o líÜL c o £ i l c o ¿ H 





N.I Oe hojalata no revestida, 
armados o no 
N.2 Los mismos revestidos 
N.3 Do metales comunes, n.ó.p. 
Costa Rica 
CR.I Envases metálicos para 
cierre al vacío 
CR.2 Los demás envases 
8. Clasificación uniforme 
K.B. 0,08 10 
K.B. 0,25 6 
K.B. 0,05 Libre 
K.B. 0,02 10 
K.B. 0,10 10 
K.B. 0,10 10 
K.B, Libre 10 




Acumuladores e léctr icos Incluso sus placas y cajas 
72I-I9-02 
Derechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porciontos ad valorem) 
. Guatemala E i Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe Ad-v¿ Espe Ad-va Espe Ad-va. Espe, Ad-va 
c f fT lorem c í fT lorem c í fT lorem cffT lorem c í f j , lorem 
co - fob co- e l f co" fob co" ç j f co ç j £ 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala 
G.l Acumuladores,electrodos, r e j i -
l las para los mismos K.B. 0,40 10 
G.2 Capas, separadores y repuestos 
n.e .p. , para acumuladores K.B. 0,03 10 
E l Salvador K.B. 0,06 6 
Honduras K.B. Libre 10 
Nicaragua 
N.l Acumuladores eléctr icos (ex-
cepto baterías primarias), 
estacionarios o para vehícu-
los K.B, 0,15 10 
N.2 Placas y cajas para acumula-
dores K .B. 0,07 10 
Costa Rica K.B. 0,10 




Fregaderos, lavabos, bldós. baños, inodoros, bacinicas, escupideras. orinales, patos, .jabonaras. toa l le ros t re-
gaderas y pítonos para baños de ducha, y otros art ículos y accesorios sanitarios de losa o porcelana 
812-02-01 (3,4) 
Oorechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porcientos ad va lorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe" Ad-va Espo Ad-va Esoe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
c f fT lorem, c i f j lorem c t f j lorem c í f l lorem c f f i lorem 
co" fob co elf co fob, co c j f , 60 ,£]£ 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala 
G. I Fregaderos, lavabos, bidós, baños, 
Inodoros, mingitorios, lavaderos, 
y pi letas para f i j a r en el suelo 
o en la pared K.B. 0,03 10 
G.2 Bacinicas, escupideras, orinales, 
patos, jaboneras, toa l leros, re-
gaderas y pitones de ducha y 
otros art ículos accesorios sani-
tarios K.B. 0,10 10 
E l Salvador 
E S . I Fuentes para beber, inodoros 
mingitorios y sus partes, 
aunque vengan solos K.B. 
ES.2 Bañeras y lavabos K.B. 
ES«3 Todo lo demás K.B. 
Honduras K.B. 
Nicaragua K.B. 







B. Clasi f icación uniforme 
/Cuadro 72 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/38 
Cuadro 72 
Muebles de bambú y de caria, de .junco, de mimbre, de plástico y d» otras materias, n.e.p. 
(E l Tratado Mult i la tera l incluye únicamente "Muebles de mimbre "(excepto el tipo pullman J " ) 
8 2 1 - 0 9 - 0 3 ( 4 , 5 ) 
Concepto 
Derechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porcientos ad va l . . ... 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Unidad EspV Ad-va Esp¿ Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
c f fT lorem c f fT lorem c í fT lorem c í f j . lorem c f f j , lorem 
co"" fob co"" c J l co"" fob co~ c j f co ¿ [ i 
A. Clasi f icación actual 
Quaterna la 
G, I De plást ico 

















B. Clasi f icación uniforme 
/Cuadro 7 3 
E/CN.12/CCE/SC.1/3Ö 
Cuadro 74 (cont.) 
Otro calzado, n.e.p. . hecho de materias texti les 
(El Tratado Multi lateral Incluye tínicamente "Alpargatas y calzado similar, con suela de fibras burdas") 
651-03-02 
Oerechos arancelarios 
(específicos en dólares por un'dad y porcientos ad valorem) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe~Âd-va Espe Ad-va. Espe Ad-va 
c í fT lorem c í f j lorem c í f j lorem cffT lorem c í f l lorem 
co"" fob co"* e l f co"" fob co"" erf co c j f 




Calzado da toda clase do caucho Incluso tos chanclos o zapatones y las chinelas de caucho 




(específicos en dólares por unidad y porcjentos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras NIcaraqua Costa Rica 
Unidad Esp¿ Ad-v¿ Espe. Ad-va Esp¿ Ad-va Espe Ad-va Esp¿ Ad-va 
cffT lorem cffT lorem cffT lorem cffT lorem cffT lorem 
co- fob co- e l f co- fob co- c i f co- c i f 
A. Clas i f icac lón actual 
Guatemala 
E l Salvador 
K.B. 1,00 10 
"•ES» I Botas protectoras para traba-
jadores y chanclos para 
l luv ia K.B. 
ES,2 Otras clases de calzado, n.e.p. 




*CR.I Zapatos y botas 













B. C las i f icac ión uniforme 
/Cuadro (¡r¡ 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . I / 3 8 
Cuadro 76 
Lentes graduados ds c r i s t a l , cuarzo o material plást ico, s in montar, para anteojos 
(E l Tratado Mult i latera l incluye únicamente "Lentes de c o n t a c t o " ) ' 
86I-OI-O7 
Oerechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porcientos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Esp¿ Ad-ya Esp¿ A~d-ya Espe, Aci-va Fspe Ad-ya 
c í fT lorem c í fT lorem cffT lorem c í fT lorem cffT lorem 
co~ fob co~ elf co~ fob co cj_f co el f 
A. Clas l f lcac ión actual 
Guatemala 
G.1 De c r i s t a l 0 cuarzo K.B. Libre 
*G.2 De material plástico K.B. 1,00 
E l Salvador K.B. 
Honduras K.B. 
Nicaragua c/u 
Costa Rica K.B. 










Pel ículas cInematooráfleas Impresionadas estén o no reveladas 




(específicos en dólares por unidad y porcientos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
E8p£ Ad-Vji Esp¿ Md-va Esp¿ Ad-va Espe. Ad-va Esp£ Ad-va 
c í fT lorem c t f j lorem c í fT lorem e í f j lorem c í fT lorem 
co" fob co elf co" fot) co e l f co" elf 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala 






Educacionales o instructivas 
y las descriptivas de sucesos 
mundiales aunque sean edita-
das por las propias casas co-
merciales 
Tomadas en el país y que hayan 
sido enviadas al exterior para 
su povelado e impresión 
Pel ículas cinematográficas, 
n .o .p. , impresionadas, estón 
o no reveladas 
ES.2/ 
N.2/ 
CR.2 Todas las demás 
Honduras 
K.B. Libre 10 Libre Libre 
K.B. Libre 10 
K.B. 1,00 10 
Libre 10 Libre 10 
K.B. 
H. I Pe Uculas cinematográficas 
corrientes, usualmente co- a/ 
nocidas como de 35 mm. Rollo 
H.2 Pel ículas cinematográficas 
usualmente conocidas como 
de |6 mm; sean películas 
corrientes, not i c ia r io , a/ 
películas cortas u otras Rollo 
H.3 Pel ículas cinematográficas 
usualmente conocidas como 
da 8 mm; sean películas 
corrientes, pel ícula cor-
ta; noticiero u otras Rollo 




¿7 E l impuesto do Úls. 2,50 por ro l lo so ve restringido por e l hecho de quo el Impuesto que grava a una 
película corriente no podrá exceder de Dls 25,00 
/c las i f icac ión 
E/CN.12/CCÈ/SC.1/38 
Cuadro 77 (cont, ) 
Pel ículas c1 nematográficas Imoroslonadas estén o no reveladas 
{El Tratado Mult i la tera l Incluye únicamente "Pe l í cu las cinematográficas Impresionadas (fi lmadas) en Centroamárlca" 
865-OI-OO 
Oerecho.s. arancelarlos 
(específicos pn dólares por unMaJ y porclentos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espa, Ad-va Espe, Ad-vja EspT" Ad-va Espe, Ad-va Espe, Ad-va 
c í fT lorem c í f T lorem c í f j . lorem c í f j lorem c í f j , lorem 
co- fob co c j f co fob, co e l f co e if 




Discos. cintas y alambres n.e.p. . grabados con sonido 
(E l Tratado Mult i latera l Incluye únicamente "Discos fonográficos grabados") 
891-02-02 (5) 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valorem) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-V& Espe Ad-va Espe. Md-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
c f f j lorem cí fT lorem c í fT loreiñ c í fT lorem c í f j . lorem 
co~ JtoJ» co" e l f co " jfob co" cj[f co cX£ 
A. C las i f Icación actual 
Guatemala 
G.l Discos grabados con música u 
otras composiciones de auto-
res guatemaltecos K.B. Libre Libre 
G.2 Discos, cintas y alambres, 
n .e .p . , grabados con música 
u otras producciones de auto-
res extranjeros K.B. 0,60 10 
E l Salvador 
1/ 
ES . I Discos de música y recitación K.B. 0,75 6 
ES.2 Todos los demás K.B. 0,75 & 
Honduras K.B. Libre 50 
Nicaragua K.B. 1,50 10 
Costa Rica K.B. 1,20 10 
B. Clasif icación uniforme 
17 Derecho consolidado para los Estados Unidos de Oís. 0,186 
/Cuadro 79 
E/CN. 12/CCE /SC. 1 /3 8 
Cuadro 79 
01seos, c intaayalambres. n . e .p . s i n grabar, incluso las matrices para la reproducción de discos 
(E l Tratado Multi lateral incluye únicamente "Discos fonográficos no grabados") 
891-02-03 ( 5 ) 
Concepto 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unU'ad y porcientos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras nicaragua Costa Rica 
Unidad Espe. Ad-va. Espe. Ad-va Espe Ad-va Espe, Ad-va Esp¿ Ad-Va 
c í f j lorem c í f j lorem c í f j lorem cí fT lorem c í f j lorem 
co"" fob co elf co"" fob co- e l f co e l f 
A. Clasificación actual 
Guatemala 
E l Salvador 
t S , l Discos sin grabar, incluso 
las matrices para la re-
producción de los mismos 
ES.2 Cintas alambres y otras 























(específicos en dólares por unidad y porclentoe ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Esge Ad-va 
c í f l lorem c f f j lorem c f t j loreñ c í fT lorem effjî lore» 
co fob eo cj_f co fob co"* ç j f co" ¿ U 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala 
G. l Armonios y órganos, organi l los, 
acordeones, concertinas y dul-
zainas (v io l inetas o armónicas) 
accesorios y repuestos K.B. 
G.2 Todos los demás y sus accesorios 
y repuestos K.B. 
E l Salvador 
ES . I Organos de toda clase K.B. 
ES.2 Armonios y organil los de 
viento K.B. 
ES.3 Acordeones y concertinas K.B. 
ES,4 Todos los demá6 instrumen-
tos incluso de metal pla-
teado o dorado K.B. 
Hondura« K.B. 
Nicaragua K.B. 












B. C las i f i cac ión uniforma 
/Cuadro a i 
E/CN.12/CGE/SC.1/33 
Cuadro 01 
Instrumentos de cuerda (excepto pianos) y sus accesorios y repuostos 
891-09-03 " : 
Concepto 
Oerechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y oorclentos y valorem) 
Suatsmaìa E l Salvador Honduras Nicaragua. Costa Rica 
Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe. Ad-ya 
cífT lorem cffj lorem cffl lorem cffT lorem c í f j , lorem 
co~ fo¿ co cjf, co fob eo ç ] f co ç û 
A, Clasi f icación actual 
Guatemala K.B, 
E l Salvador 
ES . I Instrumentos de cuerda y sus 
accesorios y repuestos n .e .p . , K.B. 
£3.2 Cuerdas para instrumentos K.B. 
Honduras K.B. 
Nicaragua 
N.l Instrumentos de cuerda (excep-
to planos) K.B. 
M.2 Cuerdas (excepto para pianos) 
y accesorios y repuostos, para 
instrumentos de cuerda K.B. 





l i b re 




B. Clas i f icac ión uniforma 
/Cuadro 82 
E / C N . 1 2 / C C E / S C . 1 / 3 8 
Cuadro <62 
Instrumentos musicales, n.e.p. y BUS accesorios y repuestos (incluso las cajas do música los pitos, silbato;? 




(específicos en dólares por unidad y porclentos ad valorem) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Esp¿ Ad-va Espe_ Ad-vja Esp¿ Ad-va Espe, Ad-va Esp_a Ad-v¿ 
c í fT lorem c í fT lorem cí fT lorem cífT loreüñ c í fT lore i 
co" fob co- e l f co" fob co" elf co elf 
A. ClasificqciÓn actual ... . 
Guatemala 
G. l A t r i l es para músicos 
G.2 Todos los demás 
E l Salvador 
ES . I Organillos (excepto los de 
viento y sus accesorios y 
repuestos) 




K.B. 0,50 15 











B. Clasi f icación uniforme 
/Cuadro (¡r¡ 
E/CN.12/CCE/SC.I/3Ö 
Cuadro 6 J 
Libros, fol letos Impresos an cualquier encuademación, Incluso los, at las 
892-01-01 
Concepto 
Oerechos^a-'ance I ar i os 
(específicos en dólares por un i dad y porclentos ad yalorem) 
. Guatemala E l Salvador Hordu-as N ' ca'agüa Costa Rica 
Unidad Esp¿ Ad-va Espe Ad-va Espe. Ad-va. Espe Ad-va Espe Ad-va 
c í fT lorem c í fT lòrem c í f j . torem c í f j lorem c í f j . lorem 
co- fob co- cjJL co- foj> co" c j j CO e l f 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala 
G. l Libros, fol letos y almanaques 
en forma de libro destinados 
para propaganda comercial 
G.2 Libros y fo l le tos Impresos con 
musstras de dibujo, escritura 
o trabajo manual, Incluso los 
at las 
G.3 Libros y fo l letos impresos, con 
pastas do terciopelo, felpa, 
concha nácar, marf i l , carey o 
metales ordinarios 
G.4 Libros y fo l le tos , n .e .p . , con 
o sin pasta, n .e .p . 
EI 8alvador 
ES . I Libros y fo l le tos con pasta 
de terciopelo, folpa concha-
nácar, marfil natural o de 
imitación do celulosa o metal 
n.e.p. 




K.B. 0,10 Libre 





















Fotografías v coplas fotostáticas n.e .p. . l i tograf ías, tricromías, oleografías, cromos y grabados, estampas 
o di bu.ios de cualquier t ipo, excepto obras de arte 




(especfficos en dölares por unidad y porcientos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Unidad Esp£ Ad-va Espe. Ad-va Espe_ Ad-va Esp£ Ad-va Espe Ad-va 
cffT lorem c f f j lorem c f f j , lorem cf fT lorem cf fT lorem 
co" tob. co cHT Co- fob co~ c£f co c j f 
A. Clasi f icación actual 
Guatemala 
* G . i Fotografías, l i tograf ías , tr ico-
rnias, oleografías, cromos y gra-
bados, con o s in marcos 
G.2 Hojas sueltas con muestras de 
dibujos, escr i tura, trabajo 
manual y de modas ( f igur ines) 
G . J Todos los demás 
E l Salvador 
* ES , I Fotografías y copias fotostá-
t ica6 sin marco 























Botones de toda clase, excepto do metales preciosos; piedras preciosas y formas sin terminar, para botones 
8 9 9 - 0 5 - 0 1 
Concepto Unidad 
Oerechos arancelarlos 
(específicos.en dólares por IK^ÍÍHÍ y porclentos ad valorem) 
Guatemala,. El Salvador J L ? ¿ l : ; „ ¿ s_ N?saragya_ Costa Rica 
Espe <*d-va Espe. Ad-vai Esp¿~Ad-va Espe Ad-va Espe, Ad-va 
c í í T lorem c í fT lorem c í fT lorem c í fT lorem c í f i , lorem 
co" fob co" e l f ce" fob co~~ c i f co ,cl£ 
A. C las i f icac ión actual 
Guatemala 
E I Salvador 
ES«I De caréy, marf i l , metal 
plateado o dorado 
ES.2 De conchanácar y los fo-
rrados en seda, rayón o 
f ibras s lntót icas, o en 
cuero 























Botonadurast geroalos o mancuernillas, brochas,ganchos, e tc . . de toda clase da materiales, excepto metales precio-
sos y piedras preciosas: formas no terminadas para los mismos 
899-05-02 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porc lentos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras N icaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espo Ad-va Espe Ad-vä Esp£ Ad-va Espe, Ad-va Espe Ad-va, 
cffT lorem ci fT lorem cf fT lorem cffT lorëm cffT lorem 
co~ fob co" e l f co fob co~ e l f co e l f 






E l Salvador 
G. l De metales comunes K.B. 
G.2 De conchanácar K.B. 
G.3 Formas sin terminar de metales 
comunes o metales ordinarios K.B. 
G.4 Todos los demás K.B. 
ES . i De carey, marf i l , metal pla-
teado o dorado K.B. 




CR.I Broches y botones a presión K.B. 













(específ icos en dólares por un.Oad y po7 cientos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Hon.;u-as Nicaragua Costa Rica 
Unidad Espa, Ad-va Eape, Ad-va Espe, Àd-va Tspe, Ad-v¡a Espe Ad-va 
cffT lorem cf fT lorem cf fT lorero c f fT lorem c f fT lorem 
co- .fob co- elf. co- fob co- j j j f co c ] f 
A. Clasi f icación actual 
Guatemata 
E l Salvador 
ES . I Cepil los para ropa, pelo, uñas 
y usos análogos, con montaduras 
de materias n.e.p« 
ES.2 Nudos o manojos de f ibras de 
pelos para cepi l los sin montar 





CR.I Cepil los que contengan parte 
Integral de la maquinarla 
Industrial 
CR.2 Los domás 
K.fl. Ubre 25 
» 
as 1,00 6 
K.B. 6,10 6 
K.B. 0,20 6 
K.B. 













Escobas y escobil las do toda claso de materias text i les oxceoto alambro 
899-13-06 
Derechos arancelarlos 
(específicos en dólares por unidad y porciento3 ad valorem) 
Guatemala El Salvador Honduras II i caragua Costa Rica 
Concepto Unidad Esp*a_ Ad-va Espe, Ad-va Espe Ad-va Eap_e Ad-va Espe. Ad»va 
c í f l lorem cffT lorem c í f j lorem c f f j lorom cf fT lorem 
co"* fob co- e l f co" fob co" e l f co- cl_f 
A* Clasi f icación actual 
Guatemala K.B. 0,10 20 
E l Salvador 
£3.1 Para ropa y usos análogos, 
con montaduras de materias 
n.e.p„ K.B. 1,00 6 
ES.2 Escobas y escobi l las, de to-
das clases y usos, n.e.p. K.B. 0,20 6 
Honduras K.B. 0,75 Libre 
Nicaragua K.B. 0,95 10 
Costa Rica K.B. 0,45 








(específicos en dólares por unhad y porclentos ad valorem) 
Guatemala E l Salvador . ^ond-ras N1caragua Costa Rica 
Espe Ad-va Espe. Ad-va Espe Ad-va Espe. Ad-ya Espe. Ac-va 
c í f j lorem c í f j lorem c í f j lorem c í f T lorem c í f j lorem 
co fojj. co~ cj_f co fob co- cj j ; co cjj[ 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala 





CR.2 Los demás 










B. C las i f icac ión uniforme 
/Cuadro 90 
E/CN. ̂ /CCS/SO .1/38 
Cuadro 90 
Arttculoa para deportes n.e .p. . (para boxeo, badmlnton, polo, esgrima. hockov. e t c . . incluso los patinas, sabias, 




(específicos en dólares por unidad y porclentoe ad valorem) 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Unidad Espe Ad-va Espe, Ad-va, Espe, Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
c í f j lórem c í f j loneiñ c í f j lorem c í f j lorem c í f j lorem 
co- fob co"" e l f co" fob co" cjhf co cj j . 
A. Clas i f icac ión actual 
Guatemala 
E l Salvador 
ES . I Pelotas, redes con sus acce-
sorios, pórtigos para salto 
de garrocha y objetos propios 
para lanzamiento, ta les como: 
discos, jaba linas,marti I los, 
etc. 















B. Clas i f icac ión uniforme 
/Cuadro 9' 
